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Das 3-Sterne-Superior-Hotel Markkleeberger Hof 
finden Sie im grünen Süden von Leipzig, nur 10 km
von der Leipziger City entfernt. Trotz der Nähe 
zur Musik- und Medienstadt Leipzig finden Sie
in diesem Hotel und der Umgebung den idealen
Rahmen für einen entspannten und erholsamen 
Aufenthalt. 
62 großzügige und komfortable Einzel-, Doppel-, 
Superior-, Familien- und behindertenfreundliche 
Zimmer bieten Ihnen nicht nur alle Annehmlich-
keiten für einen kurzen Aufenthalt, sondern lädt 
auch zu längeren Geschäfts-, Privat- und Familien-
reisen ein.
Die Nähe zu Leipzig und die Lage zwischen dem
Markkleeberger See und Cospudener See bieten
den idealen Ausgangspunkt für einen aktiven
Aufenthalt im Leipziger Neuseenland. Nur 300 m
von Hotel entfernt befindet sich die Haltestelle 
Markkleeberg/Großstädteln. Mit der S-Bahn errei-
chen Sie somit in nur 15 Min. die City von Leipzig. 
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad können Sie das Leip-
ziger Neuseenland und dessen Seen erreichen. 
Ausflugsziele bieten nicht nur die Seen, auch der
Freizeitpark Belantis, der Zoo Leipzig und die Mu-
seen und Sehenswürdigkeiten von Leipzig und der 
Umgebung runden das Angebot ab.
Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören 
auch der Wellnessbereich mit Sauna, Fitness- 
und Massageraum, Fahrradverleih, kostenfreie
Parkplätze am Hotel für PKW und Bus, Lift in
alle Etagen, WLAN in allen Bereichen sowie das 
LOEWEN-Restaurant mit 4 Veranstaltungsräum-
lichkeiten.
Die Veranstaltungsräume stehen Ihnen für Famili-
enfeiern, Firmenevents und Tagungen bereit:
• Raum „Cospuden“ für Tagungen & Events
bis 75 Personen
• Raum „Bistumshöhe“ als Besprechungsraum 
bis 10 Personen
• Raum „Markkleeberg“ für Familien- & Firmen-
events bis 40 Personen
• LOEWEN-Restaurant für Familien- & F irmen-
events bis zu 130 Personen
Individuelle Angebote für Ihre privaten und ge-
schäftlichen Veranstaltungen unterbreiten wir 
Ihnen gern.
Verschiedene saisonale und ganzjährige Arran-
gements mit den Angeboten des Hauses und der 
Umgebung finden Sie auch auf der Internetseite 
unter www.markkleeberger-hof.com.
Hotel Markkleeberger Hof
LOEWEN-Restaurant – die elegante Art zu genießen
Ob mit oder ohne Übernachtung im Hotel Mark-
kleeberger Hof, das LOEWEN-Restaurant begrüßt
Sie im stilvollen Ambiente mit modernen, klaren
Linien sowie warmen Farb- und Lichtkompositi-
onen. Die Speisenkarte zeichnet sich aus durch 
internationale Gerichte und die Kreationen des
Küchenchefs, Herrn Torsten Knüpfer. Er verbindet
die moderne, leichte Küche mit eigenen Kreatio-
nen, traditionellen und regionalen Spezialitäten.
Bar und Lounge geben Ihnen die Möglichkeit den
Tag entspannt bei einem erlesenen Glas Wein,
einem Cocktail oder einem frisch gezapften Pils
ausklingen zu lassen. Die LOEWEN-Terrasse ist der
richtige, gemütliche Platz an sonnigen und war-
men Tagen. In den Sommermonaten bieten wir
unser beliebtes Barbecue für Gruppen, Familien- 
und Firmenveranstaltungen an.
Öffnungszeiten des Restaurants: 
Frühstück täglich 06:00 Uhr - 10:00 Uhr
Montag-Donnerstag ab 17:00 Uhr
Freitag-Sonntag & Feiertage ab 12:00 Uhr
Für Veranstaltungen gelten entsprechend ange-
passte Öffnungszeiten.
Genießen Sie individuelle, professionelle, 
sächsische Gastfreundschaft mit Herz! 







Blick auf den Cospudener See 




die rasante Entwicklung unserer Stadt, ein neu gewählter Stadtrat, neue Ortschaftsräte und 
Gremienbesetzungen, dazu viele Veränderungen im Servicebereich bilden die Grundlage 
für diesen Wegweiser. In übersichtlicher und kompakter Form fi nden Sie hier alle wichtigen 
Informationen über unsere Stadt. Mit einem großen Serviceteil von A wie Abwasserkanal-
netz bis Z wie Zentrale Vergabestelle sind die Ämter der Stadtverwaltung Markkleeberg, die 
zuständigen Ämter des Landkreises und die entsprechenden Institutionen dargestellt – ein 
Nachschlagewerk für alle Lebenssituationen.
In Markkleeberg lebt und wohnt es sich gut. Es sind die weichen Standortfaktoren, die 
Markkleeberg so anziehend machen, wie eine gute medizinische Versorgung, Einkaufsmög-
lichkeiten, Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Beratungs- und Hilfsangebote, wenn 
Unterstützung notwendig ist. Und es sind die gewachsenen Siedlungs- und Villenquartiere, 
die neu erschlossenen Wohn- und Baugebiete, die Kirchen, die historisch wertvollen Parks, 
die beiden Seen und eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten von Kultur und Sport, die unsere 
Stadt so attraktiv machen, dass immer mehr Touristen Markkleeberg für sich entdecken. 
Einige der touristischen Anziehungspunkte haben wir dem umfangreichen Service- und 
Adressteil beigefügt.
Die Vielseitigkeit unserer Stadt lebt aber auch vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Bür-
gerinnen und Bürger. Vielleicht geben Ihnen die Angebote aus Kultur und Sport Anregung, 
um Ihre Erfahrungen in einem Verein oder in der kommunalen Stadtpolitik ehrenamtlich 
einzubringen. Ich würde mich darüber freuen, denn bürgerschaftliches Engagement bewirkt 









Markkleeberg – unsere Stadt Markkleeberg – unsere Stadt
Stadt und Verwaltung
Markkleeberg wurde im Januar 1934 durch die Vereinigung von Oetzsch (mit Raschwitz) - 
Markkleeberg mit dem Ortsteil Gautzsch gegründet. Weitere umliegende Ortschaften kamen 
später hinzu, so dass Markkleeberg mit seinen Stadtteilen Markkleeberg-Mitte (Oetzsch und 
Raschwitz), Markkleeberg-West (Gautzsch), Markkleeberg-Ost (Alt-Markkleeberg), Groß-
städteln, Zöbigker, Gaschwitz und Wachau-Auenhain heute ca. 24 000 Einwohner zählt. 
Das Stadtwappen Markkleebergs
Am 1. Juni 1934 bekam Markkleeberg das Stadtrecht zuerkannt. Das 
Stadtwappen zeigt auf der linken Seite den schwarzen meißnischen 
Löwen im goldenen Feld, auf der rechten Seite den goldenen, unten 
silbernen pleißenländischen Löwen im blauen Feld – jeweils mit geteil-
tem Schwanz.
Angaben zum Thema Ehrungen (Ehrenbürger, Träger der Ehrenmedaille und Ehrennadel) fi n-
den Sie auf der Internetseite www.markkleeberg.de unter Stadt und Verwaltung/Ehrungen.
Partnerstädte Markkleebergs:
Pierre-Bénite (Frankreich, bei Lyon gelegen)
Hemmingen (Deutschland, bei Hannover gelegen)
Zarnesti (Rumänien, bei Brasov gelegen)
Neusäß (Deutschland, bei Augsburg gelegen)
Boville Ernica (Italien, Nähe Rom gelegen)
Ausführliche Städteinformationen fi nden Sie auf der Internetseite 
www.markkleeberg.de unter Stadt und Verwaltung/Partnerstädte.
Markkleeberg seensationellZahlen & Fakten:
Territorium
Gesamtfl äche 
3 136,0 ha (31,36 km²),
davon Stadtteil Wachau/
Auenhain 
1 076,0 ha (10,76 km²),
davon Stadtteil Gaschwitz 
247,0 ha (2,47 km²),
maximale Ausdehnung: 
Ost - West 9,0 km




Jahr     Einwohner
(Quellen: 1934, 1979, 1989: Chronik Peter 
Taubenheim; ab 2002: Statistisches Landes-
amt des Freistaates Sachsen)
Hebesätze
Grundsteuer A 300 v. H.
Grundsteuer B 420 v. H.
Gewerbesteuer 420 v. H.
Weitere statistische Angaben 
fi nden Sie auf der Internet-
seite www.markkleeberg.de 
unter Stadt und Verwaltung/
Leben/Statistik.
1 9 3 4

































Mit gerade mal 81 Jahren ist Markkleeberg 
eine relativ junge Stadt, die aus dem Zusam-
menschluss mehrerer Orte entstanden ist, 
deren Ortsgeschichten vor sehr langer Zeit 
begannen. 
Darüber hinaus belegen Fundstücke aus 
Alt-Markkleeberg, dass schon vor etwa 
250 000 Jahren hier an der Pleiße Vorfahren 
des homo sapiens lebten. 
Aber so weit wollen wir nicht zurückschauen.
Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist Mark-
kleeberg gestern wie heute als die „Stadt 
im Grünen“ bekannt. Sie ist vom Leipziger 
Auenwald und dem Waldgebiet Neue Harth 
umgeben und vom agra-Park und Kees’schen 
Park geprägt. Imposante Baumalleen und 
viele gepfl egte Gartenanlagen tragen zum 
grünen Erscheinungsbild bei. Markkleeberg 
ist aber auch die Stadt der zwei Seen und 
besitzt als Wohnort und Lebensmittelpunkt 
eine hohe Anziehungskraft. Villengebiete, 
Gründerzeitquartiere, die vom Aufbruch in 
das technische Zeitalter künden, wurden 
aufwendig saniert. Darüber hinaus konn-
te die weitere vorhandene Bausubstanz 
durch mehrere Sanierungsgebiete erneu-
ert werden. Neue Wohngebiete wurden 
erschlossen. Die Einwohner schätzen die 
überschaubare Stadtgröße, die Seen und 
die vielfältigen Freizeit- und Kulturangebo-
te. Markkleebergs Infrastruktur ist zudem 
modern und auf bestem Niveau: Kinderta-
gesstätten in unterschiedlicher Trägerschaft 
bieten kompetente Betreuung für die jüngs-
ten Einwohner. Für Schulkinder stehen sechs 
Schulen in Markkleeberg zur Verfügung. Die 
Senioren sind eingebunden in das städti-
sche Leben durch Begegnungsstätten und 
umfangreiche Freizeitaktivitäten. Mit dem 
Ausbau des innerstädtischen Personennah-
verkehrs wird es eine bessere Anbindung der 
Ortsteile geben. Davon werden auch Mark-
kleebergs Gäste profi tieren. Schon heute ist 
Markkleeberg als touristisches Ziel sehr be-
liebt. Dies bezeugen die ständig steigenden 
Übernachtungszahlen. Am Cospudener oder 
Markkleeberger See Urlaub zu machen, im 
Wildwasser des Kanuparks zu raften oder 
im Kletterpark die Landschaft neu zu entde-
cken, am Seenverbund zum Störmthaler See 
überzusetzen, am Hafen Zöbigker das mari-
time Flair zu genießen oder per Tagesausfl ug 
das dichte Rad- und Wanderwegenetz inner-
halb der Stadt und an den Seen zu nutzen, 
dies und mehr steht zur Auswahl. 
Neue Arbeitsplätze sind durch den Touris-
mus entstanden. Nicht zuletzt durch die 
hervorragende Anbindung an das überregio-
nale Straßennetz und an die Autobahn 38 ist 
Markkleeberg auch für Investoren interes-
sant. Die Wirtschaftsförderung der Stadtver-
waltung ist bei Fragen zu Ansiedlungsmög-
lichkeiten gern behilfl ich.
Der Cospudener See war einer der ersten Seen, 
die im Leipziger Neuseenland der öffentlichen 
Nutzung übergeben werden konnten. 
Er wurde im Juni 2000 anlässlich der 
Expo 2000 feierlich eröffnet und 
feierte im Juni 2015 seinen  15. Geburtstag.
Köstlichkeiten aus den Partnerstädten zum Markkleeberger Stadtfest
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Markkleeberg – unsere Stadt
Die Ortsteile im Überblick
Raschwitz
Am nordöstlichen Rand des Auenwaldes 
liegt das einstige Rittergut Raschwitz, das 
vor allem durch seine Villen bekannt ist. Seit 
1890 hatten sich gut betuchte Leipziger Bür-
ger hier zunächst ihre Sommerhäuser bauen 
lassen, die dann zunehmend ganzjährig ge-
nutzt wurden. Das imposanteste Anwesen 
ist die auch als „Weißes Haus“ bekannte 
Sommervilla des Konsuls und Verlegers Paul 
Herfurth, die in Sachsens größtem bürger-
lichem Landschaftspark liegt. In der DDR 
diente der Park der Landwirtschaftsausstel-
lung agra. Die Ortsteile Markkleebergs wur-
den spätestens mit dem Anschluss an das 
Eisenbahnnetz zu beliebten Ausfl ugszielen 
der Leipziger. In Raschwitz steht dafür das 
um 1900 entstandene traditionsreiche Forst-
haus, das in seinen Glanzzeiten seinen Gäs-
ten 6 000 Plätze bot.
Zur Geschichte: Ersterwähnt 1378 als „Rodes-
wicz“ war das Gut seit dem 16. Jahrhundert im 
Besitz der Stadt Leipzig, die es immer wieder 
an vermögende Kaufl eute veräußerte. Im 18. 
Jahrhundert gehörte es dem kurfürstlichen 
Stallmeister von Lindenau, der beim Herren-
haus, heute Turmblick 10, einen Kaffeegarten 
betreiben ließ. Johann Wolfgang von Goethe, 
der seit 1765 in Leipzig zusammen mit dem 
jungen Grafen Lindenau studierte, weilte 
des Öfteren dort zu Gast, wie auch sein Kom-
militone Freiherr August von Hardenberg. 
1864 schlossen sich Oetzsch und Raschwitz 
zu einem Ort zusammen. 1889 kaufte Wal-
ter Kees, Gutsherr auf Gautzsch, das Gut 
Raschwitz, ließ ein neues Herrenhaus errich-
ten und verkaufte viele Grundstücke zum 
Bau von Villen. Seine Erben begründeten in 
den dreißiger Jahren die „Herrenhaus-Sied-
lung“ mit etwas schlichteren Bauten.
Gautzsch
Der Stadtteil grenzt im Norden an den Leip-
ziger Auwald und im Süden und Westen an 
den Cospudener und den Waldsee Lauer, was 
einen Großteil seiner Attraktivität ausmacht. 
Neue Wohnsiedlungen in Seenähe, liebevoll 
restaurierte Straßenzüge und prächtige Vil-
lenbauten prägen den Ort, der bis 1990 auch 
ein durchaus bedeutender Industriestandort 
war. Überregional bekannt ist das direkt am 
See gelegene Rudolf-Hildebrand-Gymna-
sium und die moderne Oberschule mit dem 
Erweiterungsbau der Stadtbibliothek. 
Zur Geschichte: Gautzsch soll bereits 961 er-
wähnt worden sein, eindeutig nachweisbar 
ist allerdings erst eine Urkunde von 1216. Das 
anstelle einer Wasserburg entstandene Rit-
tergut war über Jahrhunderte im Besitz von 
bedeutenden Adelsfamilien, wie den Pfl ugks, 
Gehofen oder Dieskaus. 1713 erwarb der Leip-
ziger Kaufmann Wolfgang Jöcher den Besitz 
und ließ Kirche, Herrenhaus, Park und Pro-
fanbauten neu vom bekannten Barockbau-
meister David Schatz aufführen. 1885 kam 
Gautzsch in den Besitz von Walter Kees aus 
dem benachbarten Zöbigker. Er sorgte für 
die Ansiedlung von mehreren Produktions-
standorten, wie der Firma Riquet oder der 
Spinnereiwerke. Das Gut ließ Kees in neoba-
rocker Manier umgestalten. Dabei wurde die 
Landwirtschaft ausgegliedert und ein präch-
tiger Park mit Wintergarten, Orangerie, Brü-
cken und dem imposanten Adlertor geschaf-
fen. 1934 wurde Gautzsch als Markkleeberg 
West Teil der neu gegründeten Stadt. 
Zöbigker
Der Ortsteil profi tiert von seiner Lage am 
Cospudener See – bietet dieser doch zu jeder 
Jahreszeit seinen eigenen Reiz. Aufgrund der 
wassernahen Lage haben sich viele neue Be-
wohner hier angesiedelt, wo einst Kohlebag-
ger einen Großteil des Ortes beseitigten. Das 
Angebot am beliebten Hafen erstreckt sich 
von Wassersport über Sauna bis hin zu Fahr-
radverleih und Konzerten. Das angrenzende 
Waldgebiet „Neue Harth“ lädt zu Wanderun-
gen ein. In der 1942 abgebrannten Dorfkirche 
soll eine Fahrradkirche entstehen.
Zur Geschichte: Zöbigker wurde 1378 erstmals 
erwähnt und gehörte meist den gleichen 
Adelsfamilien, die auch Gautzsch besaßen. 
1714 kam es von den Dieskaus in den Besitz 
von Johann Jacob Kees, dem letzten privaten 
Pächter der sächsischen Post. Er ließ eben-
falls von David Schatz den Herrensitz samt 
Park und Brauerei in barockem Stil umbauen 
und fünf Teiche neu anlegen. 1926 kam der 
Landbesitz der Familie Kees per Gesetz an 
die Sächsischen Werke, die dort Braunkohle 
fördern wollten. Das Herrenhaus samt Park 
verblieb der Familie bis zur widerrechtlichen 
Enteignung 1946. Im Jahre 1937 trat Zöbig-
ker der Stadt Markkleeberg bei. Der Ort war 
jahrelang vom angrenzenden Tagebau Cos-
puden in seiner Entwicklung beeinträchtigt 
und sollte diesem ohnehin komplett zum 
Opfer fallen. Erst die Ereignisse um die fried-
liche Revolution und die damit unter der 
Losung „Stop Cospuden!“ einher laufenden 
Demonstrationen von Umweltschützern be-
wirkten ein Umdenken und die Rettung des 
Ortes. Zöbigker am See entwickelt sich seit-
her zu einem beliebten Zentrum der Naher-
holung.
Oetzsch
In diesem Ortsteil liegt seit Gründung der 
Stadt das politische Zentrum Markkleebergs 
mit dem Rathaus im ehemaligen Ausfl ugs-
lokal „Zur Linde“. Die auf den Rathausplatz 
mündende Rathausstraße ist verkehrsberu-
higt und wechselnde Märkte sowie diverse 
kleinere Geschäfte beleben das denkmalge-
recht sanierte Gründerzeitviertel. Auch von 
hier aus ist der angrenzende agra-Park fuß-
läufi g schnell erreichbar.
Zur Geschichte: Der unmittelbar am Rathaus 
gelegene historische Dorfkern, heute Alt-
Oetzsch, stellt eines der weinigen noch so 
gut erhaltenen und erkennbaren slawischen 
Rundlingsdörfer aus der Zeit vor der ger-
manischen Neubesiedlung im Mittelalter 
dar. Der Rundling zählte ursprünglich neun 
Hofstellen. 1316 wurde diese Ansiedlung 
erstmals erwähnt und seit dem 16. Jahrhun-
dert gehörte sie quasi als Vorwerk zu dem 
im Süden angrenzenden Rittergut Städ-
teln, war aber nach Gautzsch eingepfarrt. 
Die Oetzscher Bauern waren also dem Gut 
Großstädteln zu Abgaben und Frondiensten 
verpfl ichtet und das blieb so bis 1835. Vier 
Jahre später ermöglichte die neue sächsische 
Gemeindeverfassung Oetzsch den Status der 
Selbständigkeit. 1864 folgte die Eingemein-
dung von Raschwitz und mit der Ansied-
lung kleiner Betriebe und reger Bautätigkeit 
stiegen auch die Einwohnerzahlen und das 
Dorf bekam einen kleinstädtischen Charak-
ter. Die Eisenbahn, die seit 1841 den Ort fre-
quentierte, hielt seit 1889 auch hier und bot 
neue Erwerbsmöglichkeiten. 1915 erfolgte 
die Vereinigung von Oetzsch-Raschwitz mit 
Alt-Markkleeberg zu Oetzsch-Markklee-
berg und 1934 durch Fusion mit Gautzsch die 
Stadtgründung.
Markkleeberg Ost (auch Alt-Markkleeberg)
Dieser Stadtteil wird vom historisch bedeu-
tenden und vollständig sanierten Ensem-




und Schloss geprägt. Die Torhausfeste und 
alljährlichen Kampfnachstellungen der Völ-
kerschlacht um Leipzig 1813 sind weithin be-
kannte Höhepunkte. Charakteristisch sind 
die Auenwiesen mit ländlichen Wohn- und 
Bauernhäusern. Am Markkleeberger See ist 
eine beliebte Promenade mit mehreren Ein-
kehrmöglichkeiten entstanden, die auch au-
ßerhalb der Badesaison regen Zulauf fi nden.
Zur Geschichte: Der Ort steht wegen der über 
250 000 Jahre alten Zeugnisse menschlicher 
Besiedlung, der ältesten in Sachsen, in den 
Geschichtsbüchern. 1190 erstmals erwähnt 
gehörte das Rittergut nach den Clebergs 
den Haugwitz´, Schönfelds und Starsche-
dels. Das Beiwort „Mark“ bürgerte sich im 17. 
Jahrhundert ein. Friedrich Statz von Fullen 
veranlasste um 1660 den Umbau des Her-
renhauses und des heute noch weitgehend 
erhaltenen Gutsensembles im Stil des hol-
ländisch geprägten Frühbarocks. Während 
der Völkerschlacht 1813 fanden beim Gut 
verlustreiche Kämpfe zwischen der franzö-
sischen Halbbrigade Aymard und dem ös-
terreichischen Kaunitz Infanterie Regiment 
statt. 1915 erfolgte die Bildung der Gemeinde 
Oetzsch-Markkleeberg, 1934 der Beitritt zur 
Stadt.
Wachau
Die Kirchenruine im Ortskern bildet eine 
einzigartige Stätte für Konzerte und Gottes-
dienste. Am Rand von Wachau befi ndet sich 
das größte Gewerbegebiet Markkleebergs.
Zur Geschichte: Siedlungsspuren sind bis in 
die Jungsteinzeit vorhanden. Das ehemals 
altsorbische Dorf „Wachowe“ wurde 1310 
erstmals erwähnt und gehörte dem Zister-
zienserkloster Buch bei Leisnig. Nach der 
Reformation dominierten die Ponickau auf 
Pomßen den Besitz, die ihn 1583 an die Stadt 
Leipzig veräußerten. Im 18. Jahrhundert sa-
ßen bedeutende Leipziger Bürger auf dem 
Gut, wie die Rabeners und die Quandt. Erste-
re brachten den ersten Dichter der deutschen 
Aufklärung hervor, letztere den Tabakanbau 
nach Sachsen. Im Herrenhaus befand sich 
1813 das Hauptquartier von Napoleons Feld-
marschall Joachim Murat, zu dessen Anden-
ken eine große Linde mit Aussichtsplattform 
gepfl egt wurde. Der Leipziger Architekt 
Constantin Lipsius baute 1865-67 eine der 
größten neogotischen Dorfkirchen im Leip-
ziger Land, die nach dem Zweiten Welt-
krieg ruinös wurde. 1993 erfolgte der Beitritt 
Wachaus zur Stadt Markkleeberg.
Auenhain
Dank seiner Lage am Markkleeberger See 
entwickelte sich Auenhain zu einem belieb-
ten Wohnstandort und Ausfl ugsziel. Dazu 
trägt auch in entscheidendem Maße eine der 
modernsten Wildwasseranlagen Europas, 
der Kanupark, bei, in dem 2015 die Europa-
meisterschaft im Kanuslalom stattfand.
Zur Geschichte: Die 1335 erstmals erwähn-
te Siedlung war Schäferei und Vorwerk des 
Wachauer Ritterguts. Mitte der zwanziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts erhielten Ve-
teranen des Ersten Weltkriegs hier entlang 
der Auenhainer Straße in der so genannten 
Kriegersiedlung eigene Hofstellen und in den 
dreißiger Jahren kam eine weitere staatlich 
geförderte Wohnsiedlung hinzu. 1976 muss-
te das Vorwerk und diverses Hinterland dem 
Braunkohletagebau weichen. 1994 erfolgte 
mit Wachau der Beitritt nach Markkleeberg.
Gaschwitz und Großstädteln
Diese beiden südlichen Stadtteile erlebten 
einen gewaltigen Entwicklungsschub dank 
der Förderprogramme „Stadtteile mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 
Stadt“ (SSP)“ und „EFRE“. Der Neubau der 
Vereinssporthalle, die Sanierung der Orange-
rie des ehemaligen Rittergutes sowie weitere 
Sanierungen steigerten die Lebensqualität 
erheblich. Ergänzt wurde diese Entwicklung 
durch den Anschluss an das S-Bahn-Netz 
und den neuen Wege- und Brückenverbund 
(im Bau) zum Erholungsgebiet Markkleeber-
ger See. 
Zur Geschichte Großstädtelns: Das 1289 erst-
mals erwähnte Rittergut Großstädteln ge-
hörte so wichtigen Geschlechtern wie den 
Pfl ugks, Dieskaus oder Kospoths. Seit 1730 
gehörte es den Hohmanns, geadelt von Ho-
henthal, die als Förderer von Seume bekannt 
sind. 1880 baute man auf den Mauern der 
alten eine neugotische Dorfkirche. 1937 er-
folgte die Eingemeindung in die Stadt Mark-
kleeberg. 
Zur Geschichte Gaschwitz: Auf dem 1350 
erstmals erwähnten Rittergut Gaschwitz 
residierten zum Beispiel die Erdmanns-
dorff und die Brand von Lindau, bevor es im 
18. Jahrhundert an Leipziger Bürger kam. 
Die Fridericis ließen vom Architekten des 
Reichsgerichts Peter Dybwad Anfang des 20. 
Jahrhunderts das Herrenhaus neu auffüh-
ren und verlagerten bedeutende Kunstgü-
ter aus ihrem Leipziger „Römischen Haus“ 
hierher. Mit dem Ausbau des Haltepunktes 
Gaschwitz zu einem respektablen Rangier-
bahnhof mit acht Personenbahnsteigen ent-
wickelte sich Gaschwitz zu einem Ausfl ugs- 
und Villenort am Waldgebiet Harth, in dem 
sich prominente Verleger und Industrielle 
niederließen. Seit 1961 erfuhr die Ortslage 
massive Schädigungen durch die Tagebaue 
Espenhain und Zwenkau, die 70 Prozent der 
Fläche vereinnahmten. 1993 erfolgte die Ein-
gliederung nach Markkleeberg.













Bürgerservice – zentraler Empfang und 
Informationsstelle im Rathaus, Rathausplatz 1




Dienstag  9.00 –  12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  9.00 –  12.00 Uhr
Donnerstag  9.00 –  12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 –  12.00 Uhr
1. Sa. im Monat  9.00 –  12.00 Uhr
Ämter im Rathaus und Technischen Rathaus:
Dienstag  9.00 – 12.00 und 14.00 –18.00 Uhr
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  9.00 – 12.00 Uhr
Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.
Standesamt im Weißen Haus:
Montag  9.00 –  12.00 Uhr
Dienstag  9.00 –  12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr









Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7-9, 04103 Leipzig




Am Gericht 2, 04552 Borna
Telefon:  03433 27550
www.justiz.sachsen.de
An- und Abmeldung von Hunden
Stadtverwaltung Markkleeberg
Steuern
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-241 / 0341 3533-281
Fax:  0341 3533-202




Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3533-100
Fax:  0341 3533-147
E-Mail:  buergerservice@markkleeberg.de
Arbeitslosengeld
ARGE Markkleeberg – 
Kommunales Jobcenter Leipziger Land
Hauptstr. 101, 04416 Markkleeberg 
Telefon:  03437 984-3329 





Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-270
Fax:  0341 3533-261
E-Mail:  bauamt@markkleeberg.de
Bebauungspläne 
(Entgegennahme von Anregungen und Bedenken im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung der Entwürfe der Bebauungspläne)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Stadtplanung und -entwicklung
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-280
Telefon:  0341 3533-172





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100
Fax:  0341 3533-147
E-Mail:  buergerservice@markkleeberg.de
Beseitigung von baulichen Anlagen
Landratsamt Landkreis Leipzig
SG Bauordnung / Baulasten
Bahnhofstr. 5, Gebäude 42, 04668 Grimma 
Telefon: 03437 984-1627
Fax:  03437 984-991627
Biotopschutz
Landratsamt Landkreis Leipzig
SG Naturschutz- und Landschaftsschutz 
Karl-Marx-Str. 22, Haus 1, 04668 Grimma 
Telefon: 03437 984-1939
Anliegen von A bis Z
Angabe Sitz der Ämter. Bei Postsendungen an die Stadt Markkleeberg verwenden Sie bitte die Postfachadresse auf Seite 13.





Telefon:  0341 3533-209





Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-252
E-Mail:  helbing@markkleeberg.de
Telefon:  0341 3533-159




(in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde des 
Landratsamtes)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Amt für Kultur und Tourismus
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
(Geplanter Umzug ab August 2015 ins Weiße Haus.)
Telefon:  0341 3541415
Fax:  0341 3541420
E-Mail:  kultur@markkleeberg.de
E




Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-289
Fax:  0341 3533-224
E-Mail:  stadtkasse@markkleeberg.de
Elternbeitrag in einer Kindertagesstätte




Karl-Marx-Str. 22, Haus 2, 04668 Grimma





Sitz: im Weißen Haus (agra-Park)
Raschwitzer Straße 13, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 354140
Postfachadresse:





 0341 350 480 55
Markkleeberger Immobilien





ImmobilieGroßer Bogen 14 • 04416 Markkleeberg
Mobil: 0177 5617 997 • E-Mail: info@markkleeberger-immobilien.de






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-254





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-0





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100
E-Mail:  buergerservice@markkleeberg.de
Führerschein (Antragstellung / Änderung)
Landratsamt Landkreis Leipzig
SG Fahrerlaubniswesen 
Stauffenbergstraße 4, Haus 6, 04552 Borna
Telefon:  03433 241-2030 
Fax:  03433 241-2099
Führerschein (Abgabe bei Verkehrsdelikt)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Bußgeldstelle
Raschwitzer Straße 31 / Stadthaus
04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-124




Hauptstraße 118, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3582426







Sitz: im Weißen Haus (agra-Park)
Raschwitzer Straße 13, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 354140
Postfachadresse:






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-240





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-241 / 3533-281
Fax:  0341 3533-202





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-286 / 3533-186




Abteilungen Grundbuch, Familie, Nachlass
Am Gericht 2, 04552 Borna




Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-241 / 3533-281
Fax:  0341 3533-202




Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-234






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-270













Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-171





Wildwasserkehre 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  034297 141291







 Tel. 0341 - 65 229 611
Mobil. 0162 - 60 164 98
Dipl.-Kff. Angela Töpper
Anliegen von A bis Z
Angabe Sitz der Ämter. Bei Postsendungen an die Stadt Markkleeberg verwenden Sie bitte die Postfachadresse auf Seite 13.
Bürgerservice und Kommunalpolitik Bürgerservice und Kommunalpolitik
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Kindertagesstätte oder Kindertagespfl egestelle 
(Informationen / keine Anmeldung)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Sachgebiet Schulen, Kindertagesstätten und Sport
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-174






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-252






Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100




Hauptstraße 315, 04416 Markkleeberg
Telefon:  034299 707410
Fax:  034299 707499
E-Mail:  qm.stein@gmx.de
P
Parkausweise für Schwerbehinderte 
Stadtverwaltung Markkleeberg
Straßenverkehrsbehörde
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-201





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100
Fax:  0341 3533-147
E-Mail:  buergerservice@markkleeberg.de
R
Reisepass - Ausstellung eines eigenen 
Reisepasses für das Kind
Stadtverwaltung Markkleeberg
Einwohnermeldebereich
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-0
Fax:  0341 3533-147 
E-Mail:  buergerservice@markkleeberg.de
Rundfunkbeitragspfl icht 
(Anträge auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspfl icht) 
Stadtverwaltung Markkleeberg
Soziales
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-257
Fax:  0341 3533-138
E-Mail:  podhaisky@markkleeberg.de
S
Sanierungsgebiete (Auskünfte und Beratung zu den von 
der Stadt festgelegten Sanierungsgebieten)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Bauverwaltung / Stadtsanierung
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-291
Telefon:  0341 3533-192
Fax:  0341 3533-261
E-Mail:  bauamt@markkleeberg.de 
Schwerbehindertenausweise 
(Beantragung, Ausgabe und Verlängerung) 
Stadtverwaltung Markkleeberg
Soziales
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-257





Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-251
Fax:  0341 3533-138 
E-Mail:  kaschny@markkleeberg.de
Sondernutzungserlaubnisse
(z. B. Container, Gerüste, Plakate)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Amt für Recht und Ordnung
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-201 / 3533-212
Fax:  0341 3533-264
E-Mail:  ordnung@markkleeberg.de
Sozialarbeit




Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-251






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-257




Amt für Kultur und Tourismus
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
(Geplanter Umzug ab August 2015 ins Weiße Haus)
Telefon:  0341 3541415
Fax:  0341 3541420
E-Mail:  kultur@markkleeberg.de
Stadtarchiv 
(Verwaltungsarchiv, historisches und Bauaktenarchiv)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Stadtarchiv 
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-219 und 0341 3533-180




Amt für Kultur und Tourismus
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
(Geplanter Umzug ab August 2015 ins Weiße Haus.)
Telefon:  0341 3541415
Fax: 0341 3541420
E-Mail:  kultur@markkleeberg.de
Anliegen von A bis Z
Angabe Sitz der Ämter. Bei Postsendungen an die Stadt Markkleeberg verwenden Sie bitte die Postfachadresse auf Seite 13.





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-289





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-229





Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-272




Sitz: Standesamt im Weißen Haus im agra-Park
Raschwitzer Straße 13, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 354140 
Postfachadresse:
Postfach 1226, 04410 Markkleeberg
E-Mail:  standesamt@markklebeerg.de
Standesangelegenheiten: 
Beurkundung des Personenstandes, Führen der Personen-
standsbücher, Ausstellen von Personenstandsurkunden, 
Beurkundung und Beglaubigung von Standesangelegenheiten
Stadtverwaltung Markkleeberg
Standesamt 
Sitz: im Weißen Haus im agra-Park
Raschwitzer Straße 13, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 354140 
Postfachadresse:





Sitz: im Weißen Haus im agra – Park
Raschwitzer Straße 13, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 354140 
Postfachadresse:
Postfach 1226, 04410 Markkleeberg
E-Mail:  standesamt@markklebeerg.de




Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-173






Am Festanger 3a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-258
E-Mail:  hauptamt@markkleeberg.de
Straßenverkehrsbehörde 
(verkehrsrechtliche Anordnungen / 
Ausnahmegenehmigungen)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Amt für Recht und Ordnung
Straßenverkehrsbehörde
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-201
Telefon:  0341 3533-212
Fax:  0341 3533-264
E-Mail:  ordnung@markkleeberg.de
Straßenschäden / Beschädigungen von 
Verkehrsschildern 
(Entgegennahme von Meldungen, Beseitigung dieser Mängel)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Technischer Baubereich
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-234





Rathausstraße 22, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 33796718
E-Mail: tourist-info@leipzigerneuseenland.de
www.leipzigerneuseenland.de
Trinkwasser / Abwasser 
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Johannisgasse 7-9, 04103 Leipzig
Telefon:  0341 969-0
Entstörungsdienst: 0341 969-2100
E-Mail:  info@wasser-leipzig.de
Wenn mein Enkel mir 





Wir bewegen mehr als Wasser
Kommunale Wasserwerke 
Leipzig GmbH





Katharinenstraße 17 | 04109 Leipzig





T  0341 - 350 13 22
Anliegen von A bis Z
Angabe Sitz der Ämter. Bei Postsendungen an die Stadt Markkleeberg verwenden Sie bitte die Postfachadresse auf Seite 13.
Bürgerservice und Kommunalpolitik Bürgerservice und Kommunalpolitik
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U
Ummeldung im Einwohnermeldeamt 
(Umzug innerhalb von Markkleeberg)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Einwohnermeldebereich
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-100






Amt für Kultur und Tourismus
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
(Geplanter Umzug ab August 2015 ins Weiße Haus.)
Telefon:  0341 3541415




Amt für Bildung und Soziales
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-251




Schulen, Kindertagesstätten und Sport
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-249
Fax:  0341 3533-248
E-Mail:  wales@markkleeberg.de
Vermietung von Veranstaltungsräumen und 
-fl ächen (Großer und Kleiner Lindensaal, Zentraler 
Touristentreff am Hafen Zöbigker, Festanger)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Amt für Kultur und Tourismus
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
(Geplanter Umzug ab August 2015 ins Weiße Haus.)




Weißes Haus im agra-Park (Vermietung)
Stadtverwaltung Markkleeberg
Liegenschaften
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-218





Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-235




Raschwitzer Straße 34 a
04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-133






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-246






Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-246
Fax:  0341 3533-138
E-Mail:  hirschelmann@markkleeberg.de
Anliegen von A bis Z
Angabe Sitz der Ämter. Bei Postsendungen an die Stadt Markkleeberg verwenden Sie bitte die Postfachadresse auf Seite 13.
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Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH
Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH
Rathausstraße 26, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3566-900







Raschwitzer Straße 31, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-273 / 0341 3533-293
Fax:  0341 3533-208
E-Mail:  vergabestelle@markkleeberg.de
Ein besonderer Service: Das Willkommensgeld für Babys (50 EUR)
Eltern können im Einwohnermeldebereich das Willkommensgeld bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres ihres Kindes beantragen. 
Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden jährlichen Veröffentlichungen in den Stadtnachrichten. 
(Das Willkommensgeld kann erst nach der Bestätigung des Stadthaushaltes ausgezahlt werden.)
Familienzentrum Lichtblick e.V.
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Fax:  03437 984-997060
 Landratsamt Landkreis Leipzig
Bauaufsichtsamt
Karl-Marx-Straße 22, Haus 3
04668 Grimma
Telefon: 03437 984-1600
Fax:  03437 984-991600
E-Mail:  bauaufsichtsamt@lk-l.de
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Jugendamt
Stauffenbergstraße 4, Haus 6
04552 Borna
Telefon: 03433 241-2300
Fax:  03437 98499-2300
E-Mail:  jugendamt@lk-l.de
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Kultusamt 
SG Schülerbeförderung und ÖPNV
Heinrich-Zille-Straße 5, Haus 4
04668 Grimma 
Telefon:  03437 984-3502
Fax:  03437 984-993502
E-Mail:  kultusamt@lk-l.de
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Sozialamt
Stauffenbergstraße 4, Haus 6
04552 Borna 
Telefon:  03433 241-2100
Fax:  03437 984-992100
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Sozialamt 
SG Schwerbehindertenausweis / Elterngeld
Telefon:  03433 241-2127
Fax:  03437 984-992127
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Sozialamt
SG Soziale Leistungen
Karl-Marx-Straße 22, Haus 2
04668 Grimma
Telefon:  03437 984-2148
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Sozialamt
SG Sozialhilfe
Stauffenbergstraße 4, Haus 6
04552 Borna 
Telefon:  03433 241-2103
Fax:  03437 984-992103
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Sozialamt
SG Wohngeld / Betreuung
Stauffenbergstraße 4, Haus 6
04552 Borna 
Telefon:  03433 241-2118
Fax:  03437 984-992118
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Straßenverkehrsamt
Stauffenbergstraße 4, Haus 6
04552 Borna 
Telefon:  03433 241-2001
Fax:  03433 241-2099
 Landratsamt Landkreis Leipzig 
Umweltamt
Karl-Marx-Straße 22, Haus 1
04668 Grimma 
Telefon:  03437 984-1901
Fax:  03437 944-120
Mehr Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage: 
www.landkreisleipzig.de
Ansprechpartner für:
 Restabfall, Papier, Sperrmüll, Garten- und 
Grünabfälle, Schadstoffe, Wertstoffhöfe:
KELL – Kommunalentsorgung 
Landkreis Leipzig GmbH
Am Westufer 3, OT Störmthal
04463 Großpösna
Telefon: 034299 7005-10, -20, -29
E-Mail:  service@kell-gmbh.de
www.kell-gmbh.de
 Alles, was in die gelbe Tonne gehört: 
ALL – Abfall-Logistik Leipzig GmbH 




 Glasrecycling- Glascontainer: 
Fehr – Mitteldeutsche Transport und 
Service GmbH – MTS
Industriegebietsstraße 3 
04687 Trebsen
Telefon: 034383 6140 
 Vertrieb von blauen Restabfallsäcken: 
Stadtverwaltung Markkleeberg
Bürgerservice, 
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg  
und Wertstoffhof Markkleeberg
Landratsamt Abfallentsorgung (Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig)
Nicht für alle Anliegen ist die Stadtverwaltung Markkleeberg zuständig. 
Einige Themen gehören in den Verantwortungsbereich des Landratsamtes.
Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna
Telefon: 03433 241-1170, Fax: 03433 241-1111, E-Mail: info@landkreisleipzig.de, Internet: www.landkreisleipzig.de
Hier eine Auswahl an wichtigen Ämtern:
i
Bürgerservice und Kommunalpolitik Bürgerservice und Kommunalpolitik
Informationen zur Abfallentsorgung 
fi nden Sie in der aktuellen Abfallfi bel des 
Amtes für Abfallwirtschaft des Landkreises 
Leipzig. 
Sie wird in der Regel am Ende des Jahres an 
alle Haushalte kostenfrei verteilt und ist zu-
dem im Bürgerservice der Stadtverwaltung 
im Rathaus Markkleeberg erhältlich.
In der Abfallfi bel sind die Sperrmüllkarten 
für Anlieferung und / oder Abholung von 
Sperrmüll integriert.
Wertstoffhof Markkleeberg:




Dienstag (Winter)  09.00 – 17.00 Uhr
Dienstag (Sommer)  10.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch – Freitag  09.00 – 17.00 Uhr
jeden ersten Samstag 08.00 – 13.00 Uhr
Am 24.12. bleibt der Wertstoffhof geschlos-
sen und die Öffnungszeiten für den 31.12. 
werden im Amtsblatt des Landkreises 
veröffentlicht.
Die konkreten Abgabemodalitäten entneh-
men Sie bitte der Abfallfi bel.
Soll es bequem sein? Dann lassen Sie Ihren 
Sperrmüll mittels Containerbestellung 
abholen!
Ihre Ansprechpartner zu 
allgemeinen Fragen der Abfall-






Telefon:  03437 984-3631
E-Mail:  karola.rux@lk-l.de
für Auenhain und Wachau: 
Frau Trommer
Telefon:  03437 984-3628
E-Mail:  eve.trommer@lk-l.de
www.landkreisleipzig.de





































 DIE LINKE 


























 DIE LINKE 
















 DIE LINKE 
Müller, Frank
Seniorenbeirat














Der Seniorenbeirat setzt sich für die Inte-
ressen der älteren Menschen in Markklee-
berg ein. 
Kontakte zum Seniorenbeirat vermittelt das 




Im Jugendstadtrat haben sich Vertreter der 
Markkleeberger Jugendclubs und Schulen 
zusammengefunden, um die Interessen der 
Jugendlichen bei der Stadtentwicklung und 
bei der Organisation von Veranstaltungen 
besser zu vertreten. Ziel der Arbeit des 
Jugendstadtrates ist es, bedarfsgerechte 
Angebote für Jugendliche zu schaffen, um 
ihnen somit in Markkleeberg sinnvolle Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltung anzubie-
ten.
Kontakt: 
Amt für Bildung und Soziales 
Raschwitzer Straße 34 a 
04416 Markkleeberg 
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Schulen Schulhorte
Gymnasium „Rudolf-Hildebrand-Schule“
Mehringstraße 8, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 35689-0 




Geschwister-Scholl-Straße 2, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3580767 




Alte Straße 7 (nach Sanierung) 
Hauptstraße 199 a (Interim)
04416 Markkleeberg
Telefon:  034299 75686 




Raschwitzer Straße 42, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3586917 




Rathausstraße 75, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3580785 




Rilkestraße 11, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3380116 























links: Hort Markkleeberg-Ost / rechts: Hort Markkleeberg-West






Telefon: 0341 3581623 
kita-wasserturm@awo-leipzigerland.de 
www.awo-leipzigerland.de
Träger: AWO Kita & ambulante Dienste GmbH 
Leben in MarkkleebergLeben in Markkleeberg
Öffnungszeiten: 
06.00 - 17.30 Uhr
Evangelische Kindertagesstätte „Arche Noah“
Goethestraße 2
04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3380139 
Fax: 0341 3380139 
ArcheNoah-Kita@t-online.de 
www.auenkirche-markkleeberg.de
Träger: Ev.-Luth. Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost, Dölitz, Dösen 
Öffnungszeiten: 




Telefon: 0341 3502646 
kita.haus.abraham@caritas-leipzig.de 
Träger: Caritasverband Leipzig e. V.
Öffnungszeiten: 
6.30 - 17.00 Uhr




Telefon: 0341 3584941 
Fax: 0341 3503748 
kita@martin-luther-kirchgemeinde.de 
www.martin-luther-kirchgemeinde.de
Träger: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Markkleeberg-West
Öffnungszeiten: 





Telefon: 034299 75766 
GaschwitzerZwergenstube@vs-leipzigerland-mtl.de 
www.vs-leipzigerland-mtl.de
Träger: Volkssolidarität Kreisverband Leipziger Land / Muldental e. V. 
Öffnungszeiten: 
06.00 - 17.00 Uhr
Motivation+Erfahrung
= LERNERFOLG
• 1A Mathenachhilfe 
• Ma, Deu, Engl, Frz, Ru, Che, Phy - erfolgreiche
Profinachhilfe
• Motivierte und qualifizierte Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse - intensive Vorbereitung auf das neue
Schuljahr




Markkleeberg • Kirschallee 1 (im MarkkleebergCenter) • Tel. 03 41/35 88 34 28 •
www.schuelerhilfe.de/markkleeberg
Schüler und Eltern in Markkleeberg können jederzeit pro-
fessionelle Nachhilfe für bessere Schulnoten erhalten. In-
haber René Klickermann bietet mit seinem Team von qua-
lifi zierten und motivierten Nachhilfelehrern Unterstützung 
in allen gängigen Fächern von Klasse 1 bis 13 an. Dabei 
kommt das bewährte Konzept des Lernens in der Klein-
gruppe zum Einsatz, das die Schülerhilfe seit vielen Jahren 
erfolgreich anwendet. 
„Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei, nach-
haltig bessere Noten zu erzielen“, sagt Klickermann. „Die 
jahrzehntelange Erfahrung der Schülerhilfe zeigt, dass sich 
unsere Schüler durchschnittlich um mindestens eine Note 
verbessern. Aber natürlich gibt es bei jedem Schüler indivi-
duelle Umstände, die zum Lernerfolg beitragen; deswegen 
legen wir viel Wert auf eine umfassende persönliche Bera-
tung und Betreuung.“  
Die Schülerhilfe verweist auf eine weitere positive Wirkung 
von Nachhilfe: Erfolg in der Schule stärkt das Selbstbe-
wusstsein der Kinder und lässt sie wieder Spaß am Lernen 
fi nden. Auch Ferienkurse der Schülerhilfe Markkleeberg 
bieten eine gute Gelegenheit, Gelerntes aufzufrischen und 
zu vertiefen oder versäumten Stoff aufzuholen.
Für Information und Beratung steht das Schülerhilfe-Team 
in Markkleeberg montags bis freitags zwischen 14.30 und 
18.00 Uhr telefonisch unter 0341 35883428 oder vor Ort 
in der Kirschallee 1 (im MarkkleebergCenter, 1. OG, 04416 
Markkleeberg) zur Verfügung. 
Wer Nachhilfe bei der Schülerhilfe einmal testen möchte, 
bekommt auf Anfrage vier Schnupperstunden gratis. 
Weitere Informationen unter 
www.schuelerhilfe.de/markkleeberg
Mit der professionellen Nachhilfe der Schülerhilfe Markkleeberg 








Telefon: 034299 75202 
Fax: 034299 70284 
kitastorchennest@yahoo.de 
Träger: Stadtverwaltung Markkleeberg 
Öffnungszeiten: 




Telefon: 0341 3588054 
VillaKunterbunt-Zoebigker@vs-leipzigerland-mtl.de 
www.vs-leipzigerland-mtl.de
Träger: Volkssolidarität Kreisverband Leipziger Land/Muldental e. V. 
Öffnungszeiten: 




Telefon: 0341 3583575 
Fax: 0341 3503604 
Kita-Sonne@awo-leipzigerland.de 
www.awo-leipzigerland.de
Träger: AWO Kita & ambulante Dienste GmbH
Öffnungszeiten: 
06.00 - 17.00 Uhr
Kindertagesstätte „Weltentdecker“
Am Festanger 4 a
04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 35881278 
Fax: 0341 35038604 
kita.weltentdecker@drk-leipzig-land.de 
www.drk-leipzig-land.de 
Träger: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Leipzig-Land e. V.
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 




Telefon: 0341 3503787 
kita.schulstra@bbw-leipzig.de 
www.kitas.bbw-leipzig.de
Träger: Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und Sprachgeschädigte gGmbH 
Öffnungszeiten: 




Telefon: 034297 45463 
Kita-Kinderland-Wachau@awo-leipzigerland.de 
www.awo-leipzigerland.de
Träger: AWO Kita & ambulante Dienste GmbH
Öffnungszeiten: 




Telefon: 0341 35520389 
kitakleeblatt@gmx.de 
Träger: Stadtverwaltung Markkleeberg 
Öffnungszeiten: 




Telefon: 0341 35022225 
Fax: 0341 35022230 
kita-morgenland@diakonie-leipzig.de 
www.diakonie-leipzig.de
Träger: Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e. V. 
Öffnungszeiten: 




Telefon: 0341 3580993 
Fax: 0341 3501854 
kita.purzelbaum@drk-leipzig-land.de 
www.drk-leipzig-land.de 
Träger: Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Leipzig-Land e. V. 
Öffnungszeiten: 
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Beratung zur Kindererziehung, Schwangerschafts- und Familienberatung
Schwangerschafts-, Paar- und Familienberatung 
des DRK, Kreisverband Leipzig-Land
Markkleeberg-Center
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3580762
Öffnungszeiten:
Mittwoch 8.30 - 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr
mit terminlicher Voranmeldung unter der Hauptgeschäftsstelle 
Zwenkau: 03403 49240, schwangerenberatung@drk-leipzig-land.de
Familien- und Erziehungsberatung Wegweiser e. V.
Hauptstraße 15, 04416 Markkleeberg
Telefon / Fax: 0341 3587188
beratungsstelle@wegweiser-boehlen.de
www.wegweiser-boehlen.de
Soziale Leistungen – Sozialmarkt Markkleeberg
Kleider- und Möbelkammer
Träger: DRK Kreisverband Leipzig-Land e. V.
Kleider- und Möbelkammer
Hauptstraße 231, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 30879848 
Internet: www.drk-leipzig-land.de 
Öffnungszeiten: 
Dienstag: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Leipziger Tafel – Außenstelle Markkleeberg
Ausgabestelle des Vereins Leipziger Tafel
Hauptstraße 231, 04416 Markkleeberg
Öffnungszeiten: 
Mittwoch 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Neuanmeldungen und Informationen: 
Mittwoch: 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Tagespfl egepersonen
Soziale Beratungen und Leistungen
 Frau Birgit Ernst
Telefon: 034297 77050 und 0157 73744815
birgit.ernst@live.de 
www.kindertagespfl ege-grashüpfer-markkleeberg.de 









 Frau Beatrix Händler
Telefon: 0151 20595907 
B.Haendler@gmx.de 
 




 Frau Stefanie Uitz
Telefon: 0341 3502398 
antonia.1977@freenet.de 
 
 Frau Kerstin Lichtenberger











Informationen zu sozialen Beratungsstellen und Leistungen erteilt:
Stadtverwaltung Markkleeberg
Amt für Bildung und Soziales 
Postfach 1226, 04410 Markkleeberg
Telefon: 0341 3533-251 und 3533-257
Fax: 0341 3533-138
E-Mail: kaschny@markkleeberg.de und 
 podhaisky@markkleeberg.de
Familienzentrum Lichtblick e. V. 
Erziehende begleiten und Kinder unterstützen
Hauptstraße 56, 04416 Markkleeberg




Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 
09.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch: 
09.00 - 17.00 Uhr




Rathausstraße 13, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 6962929
(ev. geplanter Umzug August 2015)
Öffnungs- und Beratungszeiten: 
jeden 2. Donnerstag im Monat, 09.00 Uhr - 16.00 Uhr
Energieberatung:  
jeden 4. Donnerstag im Monat, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
(Zentrales Termintelefon: 0341 6962929, 
montags bis freitags von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr)
Suchtberatungsstelle Markkleeberg des DRK, 
Kreisverband Leipzig-Land
Markkleeberg-Center
Kirschallee 1, 04416 Markkleeberg 
Telefon.:  0341 3580762 
Fax:  0341 3588577
E-Mail: suchtberatung@drk-leipzig-land.de
Internet: www.drk-leipzig-land.de
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Borna e. V, 
Außenstelle Markkleeberg
Sonnesiedlung 8 (in der DRK Sozialstation)
04416 Markkleeberg
Beratungen des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes Sachsen, 
Kreisorganisation Landkreis Leipzig
Sprechzeiten im Technischen Rathaus, Raschwitzer Straße 34 a, 
Zimmer 507 (5. Etage, Beratungsraum)
jeden zweiten Donnerstag im Monat 
in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Kontaktinformationen
Adresse: 
Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen 
Kreisorganisation Landkreis Leipzig
Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna
Telefon:  03433 2414106
Fax:  03433 2414107
Internet: www.bsv-muldental.de
Beratungsstelle zur täterorientierten 
Anti-Gewalt-Arbeit im häuslichen Umfeld





Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“
Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Leipzig Land
Außenstelle Markkleeberg
Musikschule im agra-Park
Raschwitzer Straße 11, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3580463
Internet: www.musikschule-leipzigerland.de
Angebote: 
• für Anfänger und Fortgeschrittene
• von der Breitenausbildung bis zur Begabtenförderung und 
 Studienvorbereitung
• für Junge und Junggebliebene, keine Altersbeschränkung
• alle Stilepochen und Genres
• Instrumental- und Vokalunterricht sowie Tanz
• Einzelunterricht, Kurse und Klassenangebote
• solistisches Musizieren, Ensembles, Orchester, Bands, Chöre 
 oder Tanzgruppen
• Grundfächer (z. B. Musikgarten, musikalische Früherziehung, 
Instrumentenkarussell)
• Ergänzungsfächer (z. B. Musiktheorie)
• Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen und 
 Musikvereinen (z. B. Klassenmusizieren, Jeki)
Kultur- und Umweltzentrum e. V.
Ökoschule
Telefon:  0341 3504766
E-Mail: oekoschule-markkleeberg@gmx.de
Das Kultur- und Umweltzentrum e. V. initiiert ein ganzjähriges 
Veranstaltungsprogramm sowie ein auf Natur- und Umweltschutz 
orientiertes Bildungsangebot, insbesondere für Kinder und Jugend-
liche. Die Umwelt entdecken, erleben, verstehen – in diesem Sinne 
wecken wir in Kindern und Jugendlichen das Verständnis für ihre 
Umwelt. Der Park mit seinen Aktionszentren Ökoschule und Grünes 
Klassenzimmer bietet Vielfalt unter einem Dach und ist eine natur-
nahe Begegnungsstätte.
Familienzentrum Lichtblick e. V.
Hauptstraße 56, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3542848 




am Markkleeberger See (Ortsteil Auenhain)
Bornaer Chaussee 150, 04416 Markkleeberg
Telefon:  034297 989711 
Fax:  034297 989712 
E-Mail: webmaster@modellbaupark.de 
Internet: www.modellbaupark.de
Im Modellbaupark in Auenhain am Markkleeberger See können 
jüngste Besucher und ihre Eltern auf Großgartenbahnen gemüt-
liche Runden drehen. Geöffnet ist der Modellbaupark von April bis 
Oktober.
agra-Bad im agra-Park
Am Festanger 4 c, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3580438
Öffnungszeiten:
Vorsaison (Mai/Juni): 
Mo. - Fr. 12.00 - 18.00 Uhr | Sa. / So. 10.00 - 18.00 Uhr
Hauptsaison (Juli/August): 
Mo. - Fr. 09.00 - 19.00 Uhr | Sa. / So. 10.00 - 19.00 Uhr
Nachsaison (September): 
Mo. - Fr. 11.00 - 18.00 Uhr | Sa. / So. 10.00 - 18.00 Uhr
(Das agra-Bad hat nur beim schönem Wetter geöffnet)
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Beratung zum Thema Rente
(Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung)
Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung
Daniel Werner
Am Gemeindeamt 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0177 2678863 (ab 17.00 Uhr) 
E-Mail: Versichertenberater-Werner@web.de
Internet: Beratung nach Terminvereinbarung
Wolfgang Fritzsche
August-Bebel-Str. 20 a, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3582583 
E-Mail: WB.Fritzsche@t-online.de
Beratung nach Terminvereinbarung
Schiedsstelle der Stadt Markkleeberg  
Friedensrichter
Raschwitzer Straße 34 a, 04416 Markkleeberg
Zimmer 501 (5. Etage, Beratungsraum)
E-Mail: schiedsstelle@markkleeberg.de 
Postanschrift: 




jeden ersten und dritten Dienstag im Monat 17.30 - 18.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Integration 
Beratung zur Integration und zur Gleichstellung 




Raschwitzer Straße 31, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3533-206 





Pfarrgasse 27, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3586959 
Fax:  0341 3587875 
E-Mail: kg.markkleeberg_west@evlks.de 
Internet: www.martin-luther-kirchgemeinde.de 
Treff: Donnerstag 16.30 Uhr im Gemeindezentrum Mitte der Mar-
tin-Luther-Kirchgemeinde
Mittelstraße 3, 04416 Markkleeberg 
Beratungsstelle für Asylsuchende und Menschen in 
Duldung 
Caritasverband Leipzig e. V. 
Koburger Straße 86, 04416 Markkleeberg





Montag 13.00 - 16.00 Uhr / Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr
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Freizeitangebote für Jugendliche Freizeitangebote für Senioren 
Jugendclub P12
Cröbernsche Straße 12 b
04416 Markkleeberg
Telefon:  034299 709704 
Mobil:  0151 22583822 oder 0176 25027388 
 (zwischen 12.00 und 20.00 Uhr) 
Fax:  034299 709705 
E-Mail:  P12@cjd-chemnitz.de 
Internet:  www.cjd-chemnitz.de 
Träger:  Christliches Jugenddorfwerk Deutschland, Chemnitz
Jugendclub „Palaver“ 
in der Oberschule Markkleeberg
Kontaktdaten entnehmen Sie bitte zu Schuljahresbeginn den aktu-
ellen Stadtnachrichten.
Jugendbiwak anlässlich der Gedenkveranstaltungen 
zur Völkerschlacht bei Leipzig 1813
Ansprechpartner: Holm Kresse
Telefon:  0341 35544418 
E-Mail:  vjv@leipzig1813.eu 
Internet:  www.leipzig1813.com 
Träger:  Verband Jahrfeier Völkerschlacht b. Leipzig 1813 e. V.
 Kirchstraße 40, 04416 Markkleeberg
Weiterführende Informationen erfahren Sie auch in unserem „Seni-
orenwegweiser“. Die Broschüre ist im Bürgerservice erhältlich.
Seniorenbegegnungsstätte Markkleeberg 
Treffzeit: Dienstag: 14.00-16.00 Uhr in der Seniorenbegegnungsstät-
te der Arbeiterwohlfahrt Markkleeberg, Rilkestraße 13 (in der Turn-
halle/Kopfbau), 04416 Markkleeberg
(Kontakt: Frau Uckert, Telefon: 0173 9336994)
Seniorenbegegnungsstätte der Volkssolidarität in 
Gaschwitz
Treffpunkt: Hauptstraße 315, in der Orangerie Gaschwitz, 
04416 Markkleeberg
Telefon: 034299 707423, Termine werden in den aktuellen Stadtnach-
richten veröffentlicht.
Seniorentreff in der DRK Sozialstation
Deutsches Rotes Kreuz
Soziale Dienste Leipzig und Umland gGmbH
Sonnesiedlung 8
04416 Markkleeberg
Telefon:  09341 3581882
E-Mail: sozst.markkleeberg@drk-leipzig-land.de
Internet:  www.drk-leipzig-land.de
Seniorenangebote des Kultur- und 
Umweltzentrums e. V.
Hauptstraße 315 (in der Orangerie Gaschwitz)
04416 Markkleeberg
Telefon:  034299 799988 
Fax:  034299 799987 
E-Mail:  info@kultur-und-umweltzentrum.de 
Internet:  www.kultur-und-umweltzentrum.de
Die Seniorenangebote in Markkleeberg (auch der 
Kirchen) werden monatlich auf der Seniorenseite in 
den Stadtnachrichten veröffentlicht.
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Kirchen
Auenkirche
Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost, Dösen und Dölitz
Kirchstraße 36, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3380527 
Fax:  0341 3380527 




Pfarrgasse 27, 04416 Markkleeberg (West)
Telefon:  0341 3586959 
Fax:  0341 3587875 




Hauptstraße 215, Alte Straße 1 (Pfarramt)
04416 Markkleeberg
Telefon:  034299 75459 
Fax:  034299 75402 
E-Mail:  pfarramt.staedteln@online.de
Katholische Kirche St. Peter und Paul
Katholische Pfarrei St. Peter & Paul Markkleeberg, Böhlen, Zwenkau und Pegau 
Pater-Kolbe-Straße 3, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3580788 





Telefon: 0341 8781316 
Fax:  0341 8781317 
E-Mail:  kanzlei@kirchenquartett.de 
www.kirchenquartett.de 
(Die Kirchenruine ist im Sommerhalbjahr zu Gottesdiensten und bei Konzerten geöffnet)
Fahrradkirche Zöbigker
Kirchgemeinde der Martin-Luther-Kirche
Dorfstraße 2, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3586959 
Fax:  0341 3587875 





Reproduktionen – auch auszugsweise 
– sind nicht gestattet
Franz-Schubert-Weg
Ausstellung / Museum























Legende  | legend
Einkaufsmarkt / Einkaufscenter






| bank / atm machine
Park & Ride


























ld Radweg | bicycle route
Elsterradweg | Elster bicycle route
Innerer Grüner Ring | inner green ring
Kohle-Dampf-Licht | coal-steam-light
Neuseenlandradroute | Neuseenland  bicycle route
Pleißeradweg | Pleiße bicycle route










|  golf course
Reiterhof / Reitplatz
| equestrian estate / 




Sport / Spiel | sports / leisure time activities Wanderweg | walking trail
7-Seen-Wanderweg | 7-lakes-trail
GEOPFAD Markkleeberger See    Störmthaler See | geological trail
Lehrpfad | nature trail
Lutherweg | Luther trail
Pilgerweg | pilgrim trail
Wanderweg Rund um Leipzig | trail around Leipzig 
Wanderweg Schkeuditz-Grimma | Schkeuditz-Grimma trail








































| white water rafting



















Bundesstraße |  federal highway
Hauptstraße | main street
sonstige Straße / Einbahnstraße | other road / one-way street
befestigter Weg | paved road









Sportvereine (Kleine Auswahl) Ausgewählte Sporteinrichtungen:
Cospudener Yachtclub e. V.




Golfclub Markkleeberg e. V.
Koburger Straße / Ecke Mühlweg, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3582686
Fax:  0341 3582685
E-Mail:  kontakt@golfclub-markkleeberg.de
www.golfclub-markkleeberg.de
Radsport- und Fitness-Club Markkleeberg e. V.
Raschwitzer Straße 11, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 5299400 (Erhard Hanke)
E-Mail:  info@rfcmarkkleeberg.de
www.rfcmarkkleeberg.de
Reitverein agra Markkleeberg e. V.
Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig
www.rv-agra.de
Schützengesellschaft Markkleeberg 2000 e. V.
Herr Bernd Salega
Neue Harth 7, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3587498
E-Mail:  Bsm_salega@web.de
Sportfreunde Neuseenland e. V.
Wildwasserkehre 1, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 60076622
Fax:  0341 60076660
E-Mail:  info@sportfreunde-neuseenland.de
www.sportfreunde-neuseenland.de
Tennis-Club Markkleeberg e. V.
agra-Park, Am Torhaus 12, 04416 Markkleeberg
E-Mail:  info@tc-markkleeberg.de
www.tc-markkleeberg.de
TSV 1886 Markkleeberg e. V.






Telefon:  034297 141291
Fax:  034297 141298
E-Mail: info@kanupark-markkleeberg.com
www.kanupark-markkleeberg.com
Leben in MarkkleebergLeben in Markkleeberg
Die komplette Aufl istung aller Markkleeberger Ver-
eine sowie weitere Freizeit- und Sporteinrichtungen 
fi nden Sie auf der Homepage www.markkleeberg.de 
unter Stadt und Verwaltung/Leben/Vereinsleben 





Telefon:  0341 3580727 
Fax:  0341  3580810 
E-Mail:  bibliothek-markkleeberg@t-online.de 
Öffnungszeiten: 
Montag 12.00-18.00 Uhr 
Dienstag 10.00-15.00 Uhr
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 10.00-19.00 Uhr 




Telefon:  0341 3533-160 
Fax:  0341 3533161 




Am Festanger 1, 04416 Markkleeberg




TSG Markkleeberg von 1903 e. V.
Städtelner Straße 101, 04416 Markkleeberg
E-Mail:  info@tsg-markkleeberg.de
www.tsgmarkkleeberg.de
TV Markkleeberg von 1871 e. V.
Turnhalle Rathausstraße 75, 04416 Markkleeberg
E-Mail:  uschuldt@1871.de
www.tv1871.de
Kickers 94 Markkleeberg e. V.
Städtelner Straße 101, 04416 Markkleeberg
www.kickers94.de
SV Eiche Wachau e. V.
An der Hohle 20, 04416 Markkleeberg
E-Mail:  sv-eiche-wachau@gmx.de
www.sv-eiche-wachau.de
SV Gaschwitz 09 e. V.
Hauptstraße 332, 04416 Markkleeberg
E-Mail:  ulrike.mechsner@gmx.de
www.sv-gaschwitz-09.de
Viele weitere Vereine wie z. B.der Markkleeberger Carnevals Club 
oder der Kunstverein Markkleeberg prägen außerdem das 
Freizeitangebot der Stadt.
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Fachgebiet Name Straße Telefon Homepage
Innere Medizin Dr. med. Renate Bernhardt Sonnesiedlung 2 0341 3583568
Innere Medizin,  Dr. med. Gudrun Würzberger Koburger Straße 31  0341 356816 www.kfh.de




Internistische  Dr. med. Lutz Pluta Hauptstraße 62 0341 358 24 56 www.internisten-
Praxisgemeinschaft  Dr. med. Susanne Raczynski   markkleeberg.de




Kinder- und  Dr. med. Christiane Brech Ring 18 0341 3580451
Jugendmedizin
Kinder- und Dr. med. Anja Sierpinski Rathausstraße 7 0341 3581501
Jugendmedizin  (Umzug im Herbst geplant)
Neurochirurgie Dr. med. Christos Trantakis Raschwitzer Straße 11 a 0341 35022255 
Fachgebiet Name Straße Telefon Homepage
Allgemeinmedizin Dr. med. Bärbel Bremme  Hauptstraße 8 0341 3582455
 Dr. med. Andreas Purschwitz
Allgemeinmedizin Dr. med. Elke Hagen Kuhnaustraße 10  0341 3383110 www.dr-elke-hagen.de
Allgemeinmedizin Dr. med. Heike-Karen Rilkestraße 5 0341 3380615 www.dr-med-kaczmarek.de
 Kaczmarek
Allgemeinmedizin Dr. med. Ulrike Meißner Sonnesiedlung 2 a 0341 3580409
Allgemeinmedizin Dr.med. Regina Riedel Rathenausstraße 25 0341 3380263
Allgemeinmedizin Dipl.-Med.  Gustav-Meisel-Str. 7 034299 75682
 Thomas Theuner
Allgemeinmedizin Dr. med. Holger Schmidt Friedrich-Ebert-Straße 33 0341 3586783
Allgemeinmedizin Dipl. Med. Heike Winkler Sonnesiedlung 3 0341 3582408
Augenheilkunde Dr. med. habil.  Rathausstraße 33-35 
 Susann Uhlmann
Frauenheilkunde  Dipl. Med. Astrid Ring 7 a 0341 3580613
und Geburtshilfe von Nyssen-Naumann
Frauenheilkunde OMR Dr. med. Jürgen Wolf Ring 18 0341 358 17 67
und Geburtshilfe
 
Hals-Nasen- Dr. med. Roger Fischer Ring 7 0341 3582407 www.hno-markkleeberg.de
Ohrenheilkunde
Hautarztpraxis Dr. med. Ina Schulze Hauptstraße 10 0341 3502975 www.hautpraxis-schulze.de
  Dr. med. Astrid Laumanns
 Prof. Dr. med. Pietro Nenoff
Innere Medizin Dr. med. Werner Graf Raschwitzer Straße 11 a 0341 35022255
Innere Medizin Dr. med. Jan Hartmann Rathausstraße 31-33 0341 3581770
Innere Medizin Dr. med. Bettina Hentschel Rathausstraße 37 0341 3582396 www.docbhentschel.de
Innere Medizin Dr. med. Ingolf Krause Ring 7 0341 3580442
Endokrinologie
Innere Medizin Dr. med. Dirk Lang   Rathausstraße 33 0341 3581570
 Dr. med. Lore Lang
Innere Medizin Dr. med. Antje Stumpp Rathausstraße 63 a 0341 3541651 
Kardiologie Dr. med. Jens Taggeselle
Innere Medizin  Dr. med. Clemens Schiefer  Sonnesiedlung 2 a 0341 3583568 www.pneumologie-
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Rathausstraße 33-35 • 04416 Markkleeberg
Rathausgalerie, 1. Etage
0341 31 91 291
Studio für Bewegung, Gesundheit & Rehasport
Training muss so individuell sein, wie die Menschen, die zu 
uns kommen. Die besten Trainer, moderne Geräte und un-
ser umfangreiches Kursangebot (auch Reha-Sport) erwar-
ten Sie. Dazu ein attraktives Wohlfühlprogramm, dass Ih-
ren Aufenthalt bei uns zu einer ganz besonderen „Auszeit“ 
vom Alltag werden lässt.
Logopädisches Zentrum Markkleeberg
Mit unserer Sprache, unserem Sprechen und 
unserer Stimme nehmen wir aktiv an der gesell-
schaftlichen Kommunikation teil. 
Wenn diese Bereiche gestört sind, steht Ihnen 
im Logopädischen Zentrum Markkleeberg ein 
Team aus erfahrenen Logopädinnen zur Verfü-
gung. Wir behandeln Sprech-, Sprach, Stimm- 
und Schluckstörungen bei Patienten jeden 
Alters und bieten eine fachlich kompetente Be-
handlung und Beratung.
Wenn Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten im 
Beruf verbessern möchten, wird Ihnen ein pro-
fessionelles Training, zugeschnitten auf Ihre per-
sönlichen Bedürfnisse, im Stimm- und Sprach-
zentrum angeboten.
• Professionelles Auftreten und kommunikati-
ve Kompetenz haben heute im Berufsleben 
und im Alltag einen hohen Stellenwert. Da-
bei macht der Ton die Musik. Kennen Sie Ihre 
Stimme?
• Aber auch unsere Art zu sprechen wird als 
Ausdruck unserer Persönlichkeit empfunden.
 Das „Wie Sie sprechen“ ist Ihre Visitenkarte.
• Ihre persönliche Körpersprache spricht Bän-
de. Mittels Gestik, Mimik, Bewegungsdyna-
mik und Distanzverhalten senden Sie viel Si-
gnale. Wissen Sie welche Signale Sie senden?




Fachgebiet Name Straße Telefon Homepage 
Zahnmedizin,  Dr. med. dent. Jan Richter Raschwitzer Straße 26 0341 3542111 www.oralchirurgie-
Oralchirurgie    markkleeberg.de
Zahnmedizin Dr. med. dent. Jan Sehrer Koburger Straße 112 0341 3542041 www.zahnarztpraxis-dr-sehrer.de
 Dr. med. dent. Grit Sehrer
Zahnmedizin Dr. med. dent. Ulf-Sören Dajka  Gustav-Meisel-Straße 7 034299 76321 www.zahnarztpraxis-dajka.de
 Dr. med. dent. Sabine Dajka
Zahnmedizin Dr. med. dent. Gunnar Glowka Malvenbogen 8 0341 3585315 www.praxis-glowka.de
Zahnmedizin Dr. med. dent. Rolf-Peter Meyer Hauptstraße 30 B 0341 3587312 www.zahnarzt-rp-meyer.de
Zahnmedizin Dr. med. dent. Kristin Gentsch Nordstraße 1 034297 160284 www.zahnaerztin-gentsch.de
Zahnmedizin Uwe Heisgen Dammstraße 21 0341 356650 www.dr-brauer-heisgen.de
 Dr. med. dent. Mike Brauer
Zahnmedizin Dr. med. dent. C. Hermann Ring 9 0341 3580469 www.zahnarztpraxis-am-ring.de
 Dipl. med. A. Aschermann
Zahnmedizin Dipl.-Stom. Petra Pienn- Grätz Südstraße 2 a 0341-3585300
Zahnmedizin Norbert Jahn Städtelner Straße 5 0341  3542900
Zahnmedizin Dipl.-Stom. Susanne Krobitzsch Arndtstraße 4 0341 3380555
Zahnmedizin Dipl.-Med. Ursula Lorenzsonn Hauptstraße 56 0341 3586336
 Jan Lorenzsonn 
Zahnmedizin Dr. med. dent. Diana März Rathausstraße 33-35 0341 3581395 www.zahnarztpraxis-
 Martin Zietlow   rathausgalerie.de
Zahnmedizin Dipl. Stom. Marion Raddatz  Koburger Straße 91 0341 3584464 
Zahnmedizin Dr. med. dent.  Ring 42 0341 3501811 www.zahnarzt-wackernagel.de
 Marco Wackernagel
 
Zahnmedizin Dr. med. dent. Hella Wirtz Hauptstraße 3 0341 3584115 www.kfo-wirtz.de
Kieferorthopädie Jessica Knauth.
Zahnmedizin FA Mike Brauer Dammstraße 21 0341 356650 www.dr-brauer-heisgen.de
Kieferorthopädie FA Uwe Heisgen
Ärzte
Stand: April 2015. Die Stadtverwaltung Markkleeberg hat diese Ärzteliste nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Unstimmigkeiten 
bzw. nach Redaktionsschluss eingetretene Änderungen bitten wir zu entschuldigen. Für Ihre Anregungen sind wir dankbar.
Fachgebiet Name Straße Telefon Homepage 
Neurologie und Dr. med. Matthias Brehme Hauptstraße 8 0341 3586709 www.dr-brehme.de
Psychiatrie
Neurologie,  Kerstin Dohrmann Ring 7  0341 358700
Psychiatrie und 
Psychotherapie 
Orthopädie und  Gemeinschaftspraxis für Hauptstraße 12 0341 3584758 www.orthopaedie-
Unfallchirurgie Orthopädie   markkleeberg.de
Chirotherapie Dr. med. Thomas Langanke
 Bernhard Thomas
 Olaf Ohrt
Orthopädie Dr. med. M. Brech Ring 18 0341 3580451
Physikalische Medizin Dr. med. Jan Paul Granert  Riquetstraße 4 a 0341 99396908 www.dr-granert.de
Sportmedizin
Kinesio M
Physikalische und  Dr. med. Uwe Abschke Rathausstraße 33-35  0341 5297365 www.rehapraxis-
Rehabilitative Medizin    markkleeberg.de





Psychosomatische  Dr. med. Sabine Heinisch August-Bebel-Straße 32 0341 3584333
Medizin und 
Psychotherapie
Psychotherapie Dipl. med. Sabine Heinisch  August-Bebel-Straße 32 0341 3584333
Radiologie Dr. med. Ute Bayer Kirschallee 1 0341 35422860
 Dr. med. Grit Häntschel
 Dr. Gisa Löbe
 Dr. med. Cornelia Neubauer
 Dr. med. Roland Schmidt
 PD Dr. med. habil. Jens-Peter Schneider
 Dr. med. Thorsten Scholle
 Dr. med. Romy Steinecke
Urologie Dr. med. Nageeb Al Refaei  Sonnesiedlung 2 a 0341 3580418
 Dr. med. Hartmut Weise
Urologie Dr. med. Matthias Schulze Hauptstraße 10 0341 3542755 www.praxis-schulze.de
Zahnmedizin Dr. med. dent. Andrea  Hauptstraße 10 0341 3581500 www.zahnglanz.de
 Junker-Malcharek 
 Dr. dent. Barbara Junker
Zahnmedizin Dr. med. dent. Claudia Hermann Ring 9 0341 3580469 www.zahnarztpraxis-am-ring.de
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Polizei Notruf:  110
Feuerwehr Notruf:  112 
Polizeistandort Markkleeberg 
Am Poseidon 4, 04416 Markkleeberg 










Südweg 2, 04416 Markkleeberg
Telefon: 034297 45283
Fax: 034297 14033






Hauptstraße 118, 04416 Markkleeberg
Träger: Stadtverwaltung Markkleeberg








 Friedhof Rathausstraße 51 
04416 Markkleeberg
Träger: Martin-Luther-Kirchgemeinde




 Friedhof Hauptstraße 275 (Gaschwitz)
04416 Markkleeberg
Träger: Kirchgemeinde Großstädteln
 Friedhof Wachau, Kirchplatz 1 
04416 Markkleeberg




Hauptstraße 118, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3582426
friedhofmarkkleeberg@gmx.de
 Friedhofsverwaltung der Martin-
Luther-Kirchgemeinde
Rathausstraße 51, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3580763
friedhof@martin-luther-kirchgemeinde.de
 Friedhofsverwaltung der Auenkirchge-
meinde Markkleeberg-Ost















 Rathausstraße 20 
04416 Markkleeberg
 Arndstraße 4 
04416 Markkleeberg
 Hauptstraße 301 
04416 Markkleeberg
 Hauptpost Eulenbergallee 1 
04416 Markkleeberg
DHL Paketshops






Telefon: 0341 3588147, Fax: 0341 3588152
markkleeberger-stn@gmx.de
 Leipziger Volkszeitung – 
Redaktion Markkleeberg
Rathausstraße 3, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3582370, Fax: 0341 3582392
markkleeberg@lvz.de
 Markkleeberger Stadtjournal 
SÜDRAUM VERLAG
GB im DRUCKHAUS BORNA
Abtsdorfer Straße 36, 04552 Borna
Telefon: 03433 207329, Fax: 03433 207331
redaktion@suedraumverlag.de
Wichtige Adressen und Telefonnummern, Notrufe
Die Stadtverwaltung Markkleeberg hat die aufgeführten Adressen nach bestem Wissen und 
Gewissen zusammengestellt. Unstimmigkeiten bzw. nach Redaktionsschluss eingetretene Ände-
rungen bitten wir zu entschuldigen. Für Ihre Anregungen sind wir dankbar.
Leben in Markkleeberg
Ausgabe 04 / 2015 | 11. April 2015 | Jahrgang 25
Amtsblatt und Stadtjournal der Stadt Markranstädt mit den Ortschaften Frankenheim, Göhrenz, 
Großlehna, Kulkwitz, Quesitz, Räpitz
Die Kleinen lernen von den Großen: Auf die Umwelt zu 
achten, macht Spaß
Am 25. April zu besichtigen: die Thronitzer Biogas- 
anlage
Markranstädt begeht den Tag der erneuerbaren Energien
Am 25. April sind alle interessierten Markranstädter ganz 
herzlich zum 20. Tag der erneuerbaren Energien eingeladen. 
Deutschlandweit wird anhand praktischer Beispiele demon- 
striert, welche Vielfalt erneuerbare Energiequellen bieten. Die 
Biogasanlage in Thronitz öffnet von 10 bis 13 Uhr ihre Türen, 
die Bockwindmühle Lindennaundorf gibt von 13 bis 18 Uhr 
Einblicke in den historischen Energieeinsatz. 
Außerdem gastiert vom 10. April bis 8. Mai die Wanderaus-
stellung des Schaufensters Bayern – Sachsen „Elektromobili-
tät verbindet“ im Bürgerrathaus. Sie soll zeigen, wie die Mo-
bilität der Zukunft aussieht. Geöffnet ist sie am 25. April von 
13 bis 16 Uhr, an allen anderen Tagen zu den Öffnungszeiten 
des Bürgerservices.
Kita-Kinder besuchen Theaterstück „Wald bedeutet Leben“
Die Kinder der AWO Kita Waldknuffel haben im März das The-
aterstück „Wald bedeutet Leben“ besucht. In der Markran-
städter Stadthalle unterhielt Liedermacher Eric Udo Zschies-
che die Mädchen und Jungen, die dabei gleichzeitig etwas 
lernen konnten. Denn am Beispiel des Waldes wurde den 
rund 120 Kindern erklärt, wie der Mensch seine Umwelt ver-
ändert, dabei oft achtlos mit ihr umgeht, indem er zum Bei-
spiel Müll in der Natur entsorgt. Bei dieser Reise durch unseren 
Wald bis hin in den Regenwald nach Südamerika versuchte 
Zschiesche, die Jüngsten unserer Gesellschaft für den Umwelt-
schutz zu sensibilisieren und ihnen kindgerecht Anregungen 
zum Motto „Global denken, lokal handeln – für eine saubere 
Umwelt“ zu geben. Bitte lesen Sie weiter auf Seite 12. 




Bouleclub Leipziger Land e. V.







mit aktuellen Informationen aus der Großen Kreisstadt Markkleeberg 
Über 100 Journale im Jahr berichten über unsere 
wunderschöne Heimat – über Vereine, Menschen, 
Veranstaltungen, Kultur, Sport, Tourismus, Wirtschaft.
Über 2 Millionen Exemplare erreichen in 
150.000 Haushalten über 250.000 Leser.
Sie wollen mit dabei sein?
Wir freuen uns auf Sie.
SÜDRAUM-VERLAG 
Geschäftsbereich im DRUCKHAUS BORNA








Mit Cynerie finden Sie, was Sie suchen
Cynerie gibt Ihnen die Freiheit, Farben und Schnitte nach Lust 
und Laune auszuprobieren – eine Beratung der anderen Art, bei 
der Sie Ihre per ö ls n i hc e Lin blie fngs ir suren fi dn en we dr en. 
Sie hse en un ittm lbe ar, w l he c Fe a br en dun Haa hrsc ittn e zu 
Ihrem Typ passen. Als zertifizierte Berater führen wir Sie durch
die Frisurenwelt. Sie werden begeistert sein!
Öffnungszeiten:
Mo: 12-20 Uhr
Di - Fr: 08-20 Uhr
Sa: 08-15 Uhr
sowie na ch V ereinbarung
90% der Frauen haben feine 
Haare. Hier ist die Lösung
• Der Calligraph schneidet das Haar 
 durch seine leicht gekippte Klinge 
 schräg an.
• Es gelingt eine sichtbare Bewegung 
 im Haar. Die es voller erscheinen lässt.
• Schönschneiden der Haare in 
 bislang unbekannter Präzision.
Das Ergebnis
• volleres, sinnliches Haar
• spürbar angenehm weich
• flexibel frisier- und formbar
www.facebook.com/hairsensation
www.hairsensation.de
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In Markkleeberg zu heiraten, ist ein ganz be-
sonderes Erlebnis. Die Hochzeiten fi nden im 
Weißen Haus, inmitten des wunderschönen 
agra-Parks, einen unvergesslichen festli-
chen Rahmen. Der Unternehmer und Konsul
Paul Herfurth ließ sich einst den Park im 
englischen Stil anlegen und die in weiß ge-
haltene Villa im Jahr 1896 nach dem Vorbild 
des imposanten Versailler Lustschlosses 
„Petit Trianon” errichten.
Das Standesamt berät gern zu Fragen rund 
um „den schönsten Tag“ im Leben: Den 
Bund fürs Leben schließt das Hochzeitspaar 
entweder im kleinen Trauzimmer (ohne Ge-
bühr, Platz für 10 Gäste) oder im prächtigen
Spiegelsaal, einem Traum aus Gold, Spie-
geln und dem roten Samt der Stühle (gebüh-
renpfl ichtig).
Im Spiegelsaal können maximal 55 Gäste an 
der Trauungszeremonie teilnehmen. Für die 
Hochzeitsfeier nach der Trauung kann ein 
großer Gesellschaftsraum sowie ein kleiner 
Gesellschaftsraum im Weißen Haus über 
den Bereich Liegenschaften gemietet wer-
den. Für romantische Fotoaufnahmen bietet 
sich die Barockterrasse an. Von hier aus ge-
nießt die Hochzeitsgesellschaft einen herr-








Telefon: 04341 354140 
Postfachanschrift:
Standesamt Markkleeberg
Postfach 1226, 04410 Markkleeberg
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 – 12.00 Uhr
  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch und Freitag  geschlossen
i
        Diese Firmen fi nden Sie leicht mit der Übersichts-






In Markkleebergs Innenstadt schlägt ein 
wirtschaftliches Herz – die Rathausstra-
ße. Sie bildet die zentrale Achse durch 
Markkleebergs Mitte bis nach Markklee-
berg-West. Auf 1 294 Metern Länge bieten 
zahlreiche Händler wie Bäcker, Fleischer 
und Floristen ihre Waren für den täglichen 
Bedarf an. 
Wochenmarkt
Jeden Dienstag verwandelt sich die Rat-
hausstraße zwischen Rathausplatz und 
Hauptstraße in einen Wochenmarkt mit 
klassischem Warenmix. 
Feste in der Rathausstraße
Zu jeder Jahreszeit locken besondere Feste, 
wie der Oster- und Weihnachtsmarkt sowie 
das Markkleeberger Stadtfest im Mai die Be-
sucher in die Rathausstraße.  
Verkaufsoffene Sonntage 2015:
20.09.2015 / 18.10.2015 / 29.11.2015
in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr 
Parken
Parkmöglichkeiten fi nden die Kunden u. a. 
am Bahnhof-Mitte, in der Schulstraße so-
wie gegenüber der Grundschule Markklee-
berg-Mitte in der Raschwitzer Straße 42. 
Ein zentraler Fahrradstellplatz befi ndet sich 




Die Neugestaltung von Markkleebergs Mit-
te – insbesondere der Rathausstraße – ist 
Gegenstand eines städtebaulichen Wett-
bewerbs, zu dem Architekten ihre Entwürfe 
bis Herbst 2015 einreichen. Besonderes Au-
genmerk wird auf die Gestaltung des öffent-
lichen Raumes gelegt. Bis Jahresende 2015 
wird der Gestaltungsentwurf für die Rat-
hausstraße vom Ring bis zum Rathausplatz 
feststehen.
        Diese Firmen fi nden Sie leicht mit der Übersichts-
karte „Einkaufen in der Innenstadt“ auf Seite 54/55.





Wirtschafts- / Schadens- / Strafrecht
Tel. 0341 - 2 00 48 69
Fax 0341 - 2 35 81 86
www.mw-rechtsanwaelte.de
info@mw-rechtsanwaelte.de
• Abwicklung von Verkehrsunfällen
• Verteidigung in Bußgeld- und 
 Strafsachen
• Streitigkeiten im Arbeitsrecht
• Forderungsbeitreibung und 
  -abwehr
•  Durchsetzung und Abwehr 
   gewerblicher Schutzrechte
Rathausstraße 39 • 04416 Markkleeberg
• Restaurator im Handwerk / Meisterbetrieb
• moderne und historische Polsterreparaturen




seit 1919 Tradition in Familie
Rathausstraße 84 | D-04416 Markkleeberg 
Tel.: 0341 3583298 | Fax: 0341 35884580
E-Mail: polsterrossi@gmx.de





Unser Service für Sie:
• EMS - Personaltraining - Kraft
• EMS - Personaltraining - Ausdauer
• Ernährungscoaching
• TRX Training
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Mittelstraße 25 / Ecke Rathausstraße | 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 . 3503234 | Telefax: 0341 . 3503235 | www.wohneinrichter.com
R   R WohneinRichter
Wohnraumplanung & 
-gestaltung (gern auch vor Ort)




... seit 2005 in Markkleeberg


















04416 Markkleeberg • Rathausstraße 20
Telefon 0341/35 02 910
• individuelle Neuanfertigungen
• Reparatur von modernem und antikem Schmuck
• Verkauf von Gold- u. Silberschmuck
•Annahme von Uhrenreparaturen
•Gravuren
Geöffnet: Montag - Freitag 09:30 - 12:00 Uhr / 13:30 - 18:00 Uhr
Golds
chmiede Werner
Partnerfiliale der Deutschen Post AG
Dienstleistungen / Service rund um Haus & Garten
Rathausstr. 20, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341 3502460
Postöffnungszeiten: Montag - Freitag Samstag 
 09:30 - 12:00 Uhr 10:00 - 12:00 Uhr
 13:30 - 18:00 Uhr
www.konsum-leipzig.de
Unsere Konsum-Supermärkte in 04416 Markkleeberg
• TriGaleria / Arndtstraße 2, Tel.: 0341 3376948
• Rathausstraße 33-35, Tel.: 0341 3541456
haben für Sie geöffnet: Montag bis Samstag von 7.30 bis 20.00 Uhr
abitare Wohnambiente
Rathausstraße 7
ADTV Tanzschule Oliver &Tina
Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
Allianz Generalvertretung
Hauptstraße 35
Allianz Hauptvertretung M. Braun
Rathausplatz 2
AOK Plus Filiale Markkleeberg






Mittelstraße 26 / Eingang Rathausstr.
Backhaus Hennig und Blue Tomato
Rathausstraße 38
Backstube Siebrecht




Mittelstraße 25 / Eingang Rathausstr.































































Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
Gesundheitshaus Lesti












Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
HUK Coburg
Rathausstraße 45





Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
Interfl owers GmbH
Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
KICKS4KIDS-Schule Markkleeberg
Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
Konditorei & Bäckerei Wendl GmbH
Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
Konsum





















Möwes & Werthmann Rechtsanwälte
Rathausstraße 39
My-eXtra Markkleeberg
Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
Obst & Gemüse
Rathausstraße 16
Obst, Gemüse, Floristik Hahnemann
Rathausstraße 39 
Osteopathie-Praxis Kathrin Hüther 
Mittelstraße 17
Papeterie & Bürobedarf
Hauptstraße 58 / Ecke Rathausstraße
Pelikan Apotheke
Hauptstraße 62 / Ecke Rathausstraße
Physiotherapie Striefl er
Rathausstraße 59
Polsterei und Restaurierung Roßberg
Rathausstraße 84
Praxis f. Physiotherapie Baumgarten
Hauptstraße 58
Praxis für Psychotherapie Hueber
Rathausstraße 4
Praxisgemeinschaft 
Dipl.-Psych. Claudia Klingenberg 
Dipl.-Psych. Grit Schüler
Rathausstraße 39
R + R Wohneinrichter
Mittelstraße 25 / Ecke Rathausstraße
Rathausapotheke















Secondhandshop Osin & Osin
Rathausstraße 11
Sparkasse Leipzig












Südstraße 2 a / Ecke Rathausstraße
Tourist-Information 
Rathausstraße 22
Trend House Markkleeberg 
Rathausplatz 2
Tui Travel Star, Rathausgalerie
Rathausstraße 33-35 / Rathausgalerie
UNGER & SCHURIG DENTAL GMBH























































































   Conny´s Wäsche & Dessous Pa
radies




werden wahr mit AIDAprima.
 Tage 
ab  €* p. P.
ab/bis 
*AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 100 Euro Frühbucher-Ermäßigung bei 
 Buchung bis 3 Monate vor Reisebeginn, jeweils limitiertes Kontingent. 
 An- und Abreise Flug p.P ab Euro 570,- zubuchbar.
Reisebüro Rathausgalerie 





mit der Costa neoRomantica
14 Tage ab/bis Mauritius





 An- und Abreisepaket Flug ab € 1.200 p. P. inkl. Transfers und Zug zum Flug°°
  * zzgl. Serviceentgelt i. H. v. € 9 p. P./ohne Servicebeanstandung an Bord verbrachter Nacht. Für Kinder 
zwischen 4 und 14 Jahren werden 50% des Serviceentgelts erhoben.
** Frühbucher Extra Preis inkl. € 350 Rabatt bei 2er-Belegung (Innenkabine Classic) und Buchung bis 
30.09.2015. Limitiertes Kontingent, nicht gültig für Oberbetten
°° Zug zum Flug beinhaltet die innerdeutsche An/Abreise zum/vom Flughafen 2. Klasse mit der Deutschen 
Bahn inkl. ICE (öffentliche Verkehrsmittel teilweise ausgeschlossen). Weitere Informationen im aktuellen 
Costa Katalog.
Reisebüro Rathausgalerie 
Rathausstraße 33-35 . 04416 Markkleeberg
Tel. 0341 3502629 . info@reisebuero-markkleeberg.de
www.reisebuero-markkleeberg.de
Reisebüro Rathausgalerie Markkleeberg
präsentiert: „Irish Christmas“ – Angelo Kelly & Family
Daniel und Nicole Riedel ist es erneut gelungen, Angelo Kelly 
nach Markkleeberg zu holen. Gemeinsam mit seiner Frau Kira 
und ihren vier Kindern geht er auf große, irische Weihnachts-
tournee. Begleitet werden sie dabei von drei großartigen Musi-
kern der traditionellen, internationalen Folkszene. Die Zuschauer 
können sich u. a. auf altbekannte, internationale Weihnachtslie-
der freuen. Mit irischer Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, 
Trommeln und viele anderen Instrumenten im Gepäck, werden 
sie zu neunt das Publikum begeistern und dabei mit den typi-
schen Kelly-Stimmen im Vordergrund für Gänsehautmomente 
sorgen. Aber wer jetzt denkt, dass es nur besinnlich wird, der 
irrt sich gewaltig. Denn wenn es eines gibt, was die Iren gut 
können, dann ist es feiern! „Irish Christmas“ ist das ideale Kon-
zert für die ganze Familie – kommen Sie vorbei und genießen 
Weihnachten mal ganz irisch!
Das Konzert am 6. Dezember ist bereits komplett ausverkauft.
Zusatzkonzert am 8. Dezember 2015, 19:00 Uhr
Markkleeberg, Rathaus, Großer Lindensaal
Kindertickets, Seniorentickets und Familientickets sind ab sofort 
im Reisebüro TUI TRAVELStar Rathausgalerie, Rathausstr. 33-35, 
04416 Markkleeberg sowie an allen bekannten VVK-Stellen 
erhältlich.
Weitere Informationen unter: www.angelokelly.de
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Kulturstätten Museen
Das Kulturleben in Markkleeberg ist reich 
und vielfältig. Im Großen und Kleinen Lin-
densaal, im Westphalschen Haus, im Wei-
ßen Haus und in der Orangerie Gaschwitz 
kann das kulturinteressierte Publikum re-
gelmäßig Konzerte, Lesungen, Vorträge und 
Ausstellungen erleben. 
Das gesellschaftliche und kulturelle Zent-
rum von Markkleeberg-Ost bildet das His-
torische Torhaus zu Markkleeberg 1813 und 
Schloss Markkleeberg. Dank des Engage-
ments des Fördervereins fi nden hier zahlrei-
che jahreszeitliche Feste, Märkte und auch 
Konzerte im Schloss statt.
Informationen zu den aktuellen 
Veranstaltungen fi nden Sie in den 
Markkleeberger Stadtnachrichten 
sowie im monatlich erscheinenden 
Kulturfl yer und Kulturplaner.
Tourismus und KulturTourismus und Kultur
Deutsches Fotomuseum
Die Dauerausstellung „FOTOFASZINATION“ des Deutschen Fotomuseums präsen-
tiert mit über 2.000 Exponaten auf 1 500 m² Ausstellungsfl äche die Geschichte der 
Fotografi e von den Anfängen bis zur Gegenwart. Darüber hinaus werden wechselnde 
thematische Ausstellungen gezeigt.
Raschwitzer Straße 11 b, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 6515711 
E-Mail:  kontakt@fotomuseum.eu 
www.fotomuseum.eu 
Öffnungszeiten: Di - So 13.00 – 18.00 Uhr
Museum Historisches Torhaus zu Markkleeberg 1813
Die Ausstellungen sind vor allem Markkleebergs Rolle in der Völkerschlacht bei Leipzig 
1813 gewidmet: Den Kämpfen um Schloss und Torhaus Markkleeberg, den Kämp-
fen im Ort (Alt) Markkleeberg sowie dem Geschehen auf dem sogenannten südlichen 
Schlachtfeld. Höhepunkt der Präsentation zur Völkerschlacht ist ein 20 m² großes 
Diorama zur Schlacht bei Wachau am 16.10.1813. 
Kirchstraße 40, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 3385776 
E-Mail:  torhaus-markkleeberg@gmx.de 
www.torhaus-markkleeberg.de 
Öffnungszeiten: Mo und Mi 10.00 - 15.00 Uhr / Fr 10.00 - 14.00 Uhr / So 14.00 - 17.00 Uhr
Elektrotechnische Sammlung am Umspannwerk
Bildungs- und Begegnungsstätte zur Geschichte der Elektrotechnik des VDE-Bezirks-
vereins Leipzig/Halle e. V.
Mönchereistraße 2, 04416 Markkleeberg
Telefon:  0341 35022265 
Fax:  0341 1207495 
E-Mail:  vde-leipzig-halle@vde-online.de 
www.vde-leipzig-halle.de/sammlung 





Telefon:  0341 3911117 
Fax:  0341 35699018 
E-Mail:  westphalsches.haus@markkleeberg.de
Öffnungszeiten: Di und Do 10.00 - 17.00 Uhr, Mi 10.00 - 16.00 Uhr














Kunstgalerien Tourist-Information Leipziger Neuseenland & 
Stadtinformation Markkleeberg
Orangerie Gaschwitz
Kultur- und Umweltzentrum e. V.
Hauptstraße 315
04416 Markkleeberg
Telefon:  034299 799988 
Fax:  034299 799987
E-Mail:  info@kultur-und-umweltzentrum.de 
www.kultur-und-umweltzentrum.de 
Westphalsches Haus
Westphalsches Haus – Veranstaltungshaus und Galerie
Dölitzer Straße 12
04416 Markkleeberg (Mitte)
Telefon:  0341 3911117 
Fax:  0341 35699018 
E-Mail:  westphalsches.haus@markkleeberg.de 




Telefon:  0341 3533-0
E-Mail:  kultur@markkleeberg.de
Öffnungszeiten:
Montag  8.00 - 16.00 Uhr   
Dienstag  8.00 - 18.00 Uhr   
Mittwoch  8.00 - 16.00 Uhr   
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr   
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr   
Tourist-Information
Angebote: 
- Beratung & Information zu Markkleeberg und der Region Leipziger Neuseenland
- Ausgabe von Informationsmaterialien
- Verkauf von Regionalliteratur und regionalen Produkten
- Vermittlung von Stadtführungen / Touren
- Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen
Adresse:
Tourist-Information, Rathausstraße 22, 04416 Markkleeberg











Stadtfest und 7-Seen-Wanderung 
(www.7seen-wanderung.de)
Handwerker- und Töpfermarkt am 
Cospudener See
Juli 














an verschiedenen Orten 
z. B. Rathausstraße, Historisches 
Torhaus zu Markkleeberg 1813, 
Kees`scher Park etc.
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Schillerplatz  | 04416 Markkleeberg-Ost
Telefon: (0341) 33 80 33 0
www.bowlingcenter.de
Altes Lager °3
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl 
an Vintage-Kalkfarben, Shabby Chic 
Schätzen und nostalgischer Damen-
mode Mit einem ganz besonderen 
Charme.
Entdecken Sie Ihre Kreativität in 
einem unserer zahlreichen Workshops 
z. B. Saisonale Floristik, nähen, 
Anwendung von Kalkfarben, u.v.m.
Auch unser Internetshop bietet 
viele Anregungen. 
www.alteslager3.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ansprechpartner für Wohnaccessoires & 
Damenmode im Shabby Chic und Vintage Look.




April – September: 
Montag bis Freitag  09.00 – 18.00 Uhr
Samstag, Feiertage  10.00 – 13.00 Uhr
Oktober – März: 
Montag bis Freitag  09.00 – 17.00 Uhr 
Samstag  10.00 – 13.00 Uhr
Samstag, 24. Oktober 2015, 19:30 Uhr 
1. Anrechtskonzert
Alte Bekannte und neue Gesichter
Samstag, 19. Dezember 2015, 19:30 Uhr 
2. Anrechtskonzert
Die russische Seele
Samstag, 23. Januar 2016, 19:30 Uhr 
3. Anrechtskonzert
Liebst du um Schönheit
Samstag, 12. März 2016, 19:30 Uhr
4. Anrechtskonzert
Dialog mit Brahms
Samstag, 23. April 2016, 19:30 Uhr
5. Anrechtskonzert
Freund oder Feind




Konzertanrecht 2015/16 des Leipziger Symphonieorchesters
Markkleeberg, Rathaus, Großer Lindensaal • Chefdirigent Wolfgang Rögner
Nähere Informationen erhalten Sie im Orchesterbüro: Tel. 034206 54080, E-Mail: orchester@lso-info.de
Kartenvorverkauf: Touristinformation des Leipziger Neuseenland & Stadt Markkleeberg, Rathausstraße 22, Tel. 0341 33796718
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Ein bisschen Ostsee zwischendurch - 
die Seenlandschaft um den Cospudener See
Der Cospudener See liegt im Dreistädte-Eck 
Leipzig, Markkleeberg und Zwenkau und 
lockt jährlich über 600 000 Besucher an sei-
ne Ufer. 
Er hat sich zum beliebten Badeparadies in 
der gesamten Region entwickelt, denn seine 
feinsandigen Strände im Norden und das fl a-
che Ufer wecken geradezu Erinnerungen an 
Urlaubstage an der Ostsee. Besonders Fami-
lien genießen hier Badefreuden, denn Kinder 
planschen gern im fl achen Uferwasser.
Wird es dort zu langweilig, können Groß und 
Klein ihre Geschicklichkeit auf dem Minigolf-
platz testen.
Der skandinavisch anmutende Hafen Zöbig-
ker ist der Ausgangspunkt für Aktivitäten 
auf und am See.
Segeln, Surfen, Tauchen – die Angebotspa-
lette ist spannend und vielfältig. Wasser-
sportschulen vor Ort zeigen die richtigen 
Techniken für diese Trendsportarten. Boots-
verleih und Fahrradverleih runden das Frei-
zeitangebot ab.
Die zahlreichen Restaurants verleihen dem 
Hafen ein besonderes maritimes Flair. Er ist 
auch Abfahrtsort für Schiffsfahrten mit den 
Motorschiffen „Cospuden“ und „Neuseen-
land“.
Freunde des Golfsports schätzen den land-
schaftlich reizvoll gelegenen Golfplatz am 
Ostufer des Sees.
Zum Spazieren, Skaten, Radfahren und Wal-
ken eignet sich der durchgängig asphaltierte 
Uferrundweg sehr gut. Ein besonderer Hö-
hepunkt jeder Rundtour ist der Aussichts-
turm Bistumshöhe, von dem man direkt auf 
den Freizeitpark Belantis schauen und einen 
weiten Rundblick genießen kann.
Und noch ein „heißer“ Tipp, nicht nur für 
kalte Tage: Gönnen Sie sich erholsame Stun-





corso der teilnehmenden Boote 
www.leipzig-cup.com
11.07.2015




THINK! Festival der Electro-Sounds 
Musikfestival für Techno und House 










16. Cospudener Seelauf 
www.leipzigseen.de
10.10. - 11.10.2015
Saisonfi nale des Cospudener Yacht-




Saunacup des Cospudener Yacht-
clubs – Segelregatta der Bootsklas-
sen Contenender, SOS, Varianta 18
www.cycev.de
25.10.2015
Absegeln auf dem Cospudener See
am Hafen Zöbigker 
www.leipzigseen.de
Diese Veranstaltungen sind im 
Erscheinungsjahr der Broschüre 
2015 aktuell. Veranstaltungen für die 
kommenden Jahre fi nden Sie im In-
ternet: www.markkleeberg.de unter 




Hafenstraße 23, 04416 Markkleeberg




• Parkplatz Nord (Zufahrt Ziegeleiweg): 510 
Stellplätze
• Parkplatz Süd (Hafenstraße): 400 Stell-
plätze
• Parkplatz Mühlweg: 45 Stellplätze
• Parkplatz am Hafen: 120 Stellplätze
i
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Wie der Cospudener See entstanden ist ...
Am 1. April 1981 wurde der Tagebau Cospu-
den als „Nachbar“ des Zwenkauer Tagebaus 
aus diesem heraus aufgeschlossen. Damit 
wurden, wenn auch zu dieser Zeit noch alles 
andere als vorstellbar, die Voraussetzungen 
für einen künftigen Badesee geschaffen. 
Offi ziell nüchtern als „Aufschlussbeginn 
durch Aufweitung der Baggerstützenberme 
zum Drehpunkt 1 mit Bagger 1470 SRs 500“ 
bezeichnet, bedeutete dies – für Prödel und 
Cospuden schon einige Jahre zuvor – das 
Aus. Beide Orte mussten dem Bagger wei-
chen: Prödel wurde schon ab 1972 umgesie-
delt und abgerissen, Cospuden ereilte das 
gleiche Schicksal zwei Jahre später. Ende der 
70er / Anfang der 80er Jahre war schließlich 
Markkleeberg-West betroffen – das Ritter-
gut Lauer, der gleichnamige Sportplatz und 
der Auenwald Lauer verschwanden.
Die Zukunft schien der Braunkohle zu ge-
hören – weit und breit Tristesse. Von Koh-
lebaggern geschaffene graue Mondland-
schaften prägten fortan die Gegend. Bis 1992 
wurden im Tagebau Cospuden insgesamt 35 
Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Die 
beiden Kohlefl öze befanden sich in bis zu 60 
Metern Tiefe. 
Auch Schaulustige fanden sich des Öfteren 
an der „Kante“, dem Rand des Tagebaus 
und späterem Restloch, ein. An einen Ba-
desee war vor 1989 bestenfalls als trösten-
der Zweckoptimismus zu denken. Bereits 
im Herbst 1989 regte sich zunehmend Un-
mut, der Widerstand unter der Bevölkerung 
wuchs spürbar. Schließlich gelang es Anfang 
1990 der Bürgerinitiative „Stopp Cospuden“ 
und engagierten umweltbewussten Men-
schen, das weitere Vorrücken der Kohlebag-
ger zu verhindern. 
Als herausragendes Ereignis und großer 
Erfolg gilt der Sternmarsch „Stopp Cospu-
den“ im Frühjahr 1990. Erstmals waren rund 
10 000 Markkleeberger und Leipziger auf 
den Beinen, alle hatten nur ein Ziel vor Au-
gen: weiteres Abbaggern zu verhindern. 
Nachdem die Bürgerinitiative „Stopp Cos-
puden“ den Kompromiss, den Tagebau nur 
noch bis 1994 weiterzuführen, abgelehnt 
hatte, konnte ein weiterer wichtiger Erfolg 
verzeichnet werden: Am 31. März 1991 hieß 
es offi ziell: „Einstellung des Verhiebes im 
1. Abraumschnitt Tagebau Cospuden“. Im 
Oktober 1992 fuhr zum letzten Mal ein Koh-
lezug. 
Seit 1994 wurden in den künftigen Cospu-
dener See Sümpfungswasser, zunächst 
dreieinhalb Kubikmeter pro Minute, aus 
dem Zwenkauer Tagebau geleitet, ab April 
1995 strömten 17 Kubikmeter pro Minute in 
das Tagebaurestloch. Da dies immer noch 
zu wenig war – 1998 fehlten noch 30 Meter 
Wasserhöhe – wurde über eine Ringleitung 
Grubenwasser aus dem Tagebau Profen zu-
geführt. Nun fl ossen 45 Kubikmeter pro Mi-
nute in den entstehenden See, pro Tag stieg 
der Wasserspiegel etwa um drei Zentimeter. 
„Da der Cospudener See zu dieser Zeit der 
einzige war, der mit Profener Wasser ge-
speist wurde, war es möglich, solch enorme 
Wassermengen einzuleiten“, sagt Professor 
Dr. Andreas Berkner.  
Bereits zu dieser Zeit kamen nicht nur Ein-
heimische, sondern auch Gäste, Fachleute 
und Touristen per Bus in das Sanierungsge-
biet der LMBV mbH. Kaum vorstellbar war 
für die meisten Besucher, dass hier in Kür-
ze ein Fahrgastschiff seine Runden drehen 
würde. 
Schon zwei Jahre später hatte der „Cossi“ 
seinen Endwasserstand erreicht – am 3. Mai. 
2000 konnte ein Wasserstand von 109,4 Me-
ter über NN verzeichnet werden. Am 1. Juni 
2000 wurde der 436 Hektar große, 54 Meter 
tiefe, dreieinhalb Kilometer lange und etwa 
anderthalb Kilometer breite Cospudener 
See eingeweiht. Sein Volumen entspricht 
mit 109 Millionen Kubikmetern exakt dem 
der bekannten Rappbode-Talsperre im Harz. 
Baden war nun (auf eigene Gefahr) möglich. 
Tausende ließen es sich nicht nehmen, an 
diesem Tag zum Cospudener See zu kom-
men, sich über das Erreichte zu freuen, aber 
auch um miteinander Erinnerungen auszu-
tauschen. Das beeindruckende Wasserfeu-
erwerk am Abendhimmel, das erste, vom 
Nordstrand aus symbolisch in See stechen-
de Boot, von funkelnden Lichtern begleitet, 
bleiben für viele ein einmaliges Erlebnis.
Annett Stengel
Kartografi e: MapConcept / Herausgeber: Stadt Markkleeberg / Reproduktionen – auch auszugsweise – sind nicht gestattet
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Sport- und Freizeitparadies – 
die Seenlandschaft um den Markkleeberger See
Der Markkleeberger See befi ndet sich im Osten der Stadt. Er  ist von 
seiner Größe (252 ha) kleiner als der Cospudener See, dafür aber stel-
lenweise mit bis zu 58 Metern besonders tief. 
Am Markkleeberger See locken spannungsvolle Freizeitabenteuer 
Gäste aus nah und fern an. Einzigartigen Wildwasserspaß erleben 
Freizeitsportler und Touristen auf einer der modernsten Wildwas-
seranlagen Europas – dem Kanupark. Er ist die größte Attraktion am 
See und ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Die Besucher sind 
begeistert von dem actionreichen Wildwasser-Rafting im Schlauch-
boot oder vom rasanten Tubing. Der Kanupark ist aber nicht nur eine 
Freizeitstätte der besonderen Klasse, sondern auch eine internatio-
nal begehrte Trainings- und Wettkampfstrecke für Slalom-Kanuten. 
Der Kletterpark Markkleeberg bietet sportliche Herausforderungen 
für Kletterfreunde in der Auenhainer Bucht an – diese sind gepaart 
mit einer grandiosen Aussicht am obersten Etappenziel.
Dank der modernen Personenschiffe „MS Wachau“ und „MS Mark-
kleeberg“ können die Gäste den See bequem zu Wasser erkunden. 
Mit der „MS Wachau“ sind die Entdeckungen auf den Störmthaler 
See ausdehnbar – durch einen Kanal und dank einer Schleuse sind 
beide Seen miteinander verbunden.
Im Hochsommer zählt aber meist nur eins – Baden. Am Markklee-
berger See laden das familienfreundliche Strandbad Markklee-
berg-Ost, der naturnahe Wachauer Strand und der 600 Meter lange 
Freizeitstrand in der Auenhainer Bucht dazu ein. Flanieren und den 
Blick über den See schweifen lassen kann man am besten von der 
geschwungenen Seepromenade in Markkleeberg-Ost. Restaurants 
laden hier zum Genießen ein.
Wie am Cospudener See bieten sich die Rundwege mit ihren Rast-
plätzen zum Wandern, Walken, Skaten und Fahrradfahren an. Auf 
den Touren kann man öfters mal Verweilen – zum Beispiel an den 
besonderen Kunstobjekten rund um den See sowie an den Stelen des 
Geopfades.
Wer seinen Urlaub am See verbringen möchte – der Seepark Auenhain 
bietet verschiedene Unterkünfte samt Wellnessangebot und Restau-
rant. Und noch ein besondere Tipp für Eisenbahnfreunde: In Auen-
hain wartet auf Familien eine abwechslungsreiche Eisenbahnland-
schaft. Im Modellbaupark Markkleeberg laden Gartenbahnen zum 
Mitfahren durch eine detailgetreu gestaltete Miniatureisenbahnwelt 
mit Bahnhof, Brücken, Tunneln, Teichen und Stellwerken ein.
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Veranstaltungstipps 2015:
16.08.2015
9. Pappbootrennen im Kanupark 
www.kanupark-markkleeberg.com
29.08.2015
Lichterfest im Modellbaupark 
www.modellbaupark.de
19.09. - 20.09.2015
Fischerfest auf der Seepromenade
www.wermsdorfer-fi sch.de
26.09.2015
6. Sparkassen Cross de luxe  & 
Strongest Firefi ghter 
in der Auenhainer Bucht
www.crossdeluxe.de
10.10.2015









Nikolausfahrten im Modellbaupark 
Auenhain 
www.modellbaupark.de 
Diese Veranstaltungen sind im 
Erscheinungsjahr der Broschüre 
2015 aktuell. Veranstaltungen für die 
kommenden Jahre fi nden Sie im In-
ternet: www.markkleeberg.de unter 
Kultur und Tourismus und Feste und 
Events
Wie der Markkleeberger See entstanden ist ...
Am 15. Juli 2016 wird der Markkleeberger See 
zehn Jahre alt – doch von „Markkleeberg 
am See“ war schon Mitte der 1950er Jahre 
die Rede. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt 
unwahrscheinlich schien, Tagebau und Koh-
lebagger waren noch weit entfernt, hörte 
man dieses „Gerücht“ immer wieder gern. 
Zu schön war der Gedanke, bald wie die Ber-
liner in wald- und wasserreicher Umgebung 
zu wohnen, vom Wochenendhaus am „eige-
nen“ See und von einem Segelboot zu träu-
men. Schließlich widmete das „Magazin“, 
in einem Heft von 1954, dieser Vision sogar 
einen fünfseitigen Artikel über die geplante 
„Seenplatte im Leipziger Hügelland“. 
Wer in Markkleeberg-Ost wohnte, bezog 
diese gern gelesene idealisierte Darstellung 
auch Jahre später auf den lange ersehnten 
Markkleeberger See, denn schon 1975 sollte 
es Markkleeberg „am See“ heißen. Doch der 
Traum vom idyllischen Tagebaurestloch war 
schnell geplatzt: Schließlich wurde das Jahr 
1980 in Aussicht gestellt, was sich wiederum 
als Zeitungsente erwies. Schließlich wurde 
das Jahr 1985 mit dem künftigen Markklee-
berger See in Verbindung gebracht, doch 
daraus wurde auch nichts. Inzwischen rück-
te der Bagger zügig weiter Richtung Norden 
vor, direkt auf Markkleeberg-Ost zu. So 
wurden vom 1937 aufgeschlossenen Espen-
hainer Tagebau die Orte Crostewitz und Crö-
bern in der Zeit von 1967 bis 1972 überbag-
gert, 1974 „kam die Göselsiedlung weg“ und 
wenig später die „Windelburg“, Teile von 
Markkleeberg-Ost, so die Neubauernhöfe 
am Anfang der Auenhainer Straße (jetzt 
Seepromenade) und zwei Jahre später das 
Vorwerk Auenhain. Anfang der 1970er Jahre 
erfolgte die Umverlegung von Pleiße und 
Gösel, die bisher die schöne Auenlandschaft 
durchfl ossen. Wo sich das ehemalige Fluß-
bad aus den 1920er Jahren und das alte Plei-
ßewehr befanden, fraß sich bald der Bagger 
durch. Ab Mitte der 1970er Jahre war Thema 
Nummer eins „wie weit noch gebaggert wird 
und was noch wegkommen soll“. Von bis zur 
agra nach Dölitz war die Rede, manche woll-
ten gehört haben, dass sogar bis zum Con-
newitzer Kreuz gebaggert werden würde ... 
„Die Abbauplanung ging in die andere Rich-
tung“, weiß Prof. Andreas Berkner vom Re-
gionalen Planungsverband Leipzig-West-
sachsen und ergänzt, dass „das bereits 
devastierte Dreiskau-Muckern 1990 sowie 
die Orte Pötzschau 1996, Oelzschau 2005 
und Störmthal 2020, Güldengossa 2025 und 
Auenhain 2030 überbaggert worden wären, 
so lange sollte der Espenhainer Tagebau 
aktiv sein.“ Insgesamt wurden im ehema-
ligen, 40 Quadratkilometer umfassenden 
Espenhainer Tagebau 570 Millionen Tonnen 
Braunkohle in 50 bis 60 Meter Tiefe geför-
dert. Lediglich 2,5 Quadratkilometer davon 
bedeckt heute der Markkleeberger See. 
Als 1996 der letzte Kohlezug fuhr, lief die 
Sanierung bereits seit drei Jahren, parallel 
dazu erfolgte die Restkohleförderung bis 
im Mai 1997 die Abraumförderbrücke mit 
75 Kilogramm Plastiksprengstoff „zerlegt“ 
wurde. 
Am 20. Juli 1999 hieß es endlich „Wasser 
marsch“. 
Annett Stengel
Kartografi e: MapConcept / Herausgeber: Stadt Markkleeberg / Reproduktionen – auch auszugsweise – sind nicht gestattet
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Die Parklandschaft agra-Park
Markkleeberg ist aber nicht nur eine Stadt 
am Wasser, sondern vor allem eine sehr 
grüne Stadt mit einer großen Parkanlage 
im Zentrum. Ursprung der etwa 50 Hektar 
umfassenden Parkanlage auf den Territo-
rien der Städte Markkleeberg und Leip-
zig ist der Herfurthsche Park. Ende des 19. 
Jahrhunderts ließ der Leipziger Konsul und 
Zeitungsverleger Paul Herfurth hier den 
Sommer-Landsitz für seine Familie mit Her-
renhaus und einer weiten Parklandschaft er-
richten. Die Herfurthsche Villa – das heutige 
Weiße Haus – wurde 1896/97 dem Vorbild 
des Petit Trianon in Versailles errichtet. Auch 
der prächtige Spiegelsaal im Inneren orien-
tiert sich am französischen Lustschloss. Er 
bietet heute eine besondere Kulisse für die 
standesamtlichen Trauungen sowie für erle-
sene kulturelle Veranstaltungen.
Der agra-Park dient als grüne Lunge und Er-
holungsoase und beherbergt ca. 250 Baum- 
und Straucharten. Ein auf Natur- und Um-
weltschutz orientiertes Bildungsangebot 
– initiiert durch die Ökoschule – machen den 
Park für alle Altersklassen attraktiv. 
Eine geradezu malerische Landschaft er-
blickt man von der Terrasse des Weißen 
Hauses. Er schaut auf den großen Parkteich 
mit Wasserfontäne und romantischem Tem-
pel am Ufer.
Die Blumenbeete und blühende Büsche zau-
bern im Frühling und Sommer eine farben-
prächtige Parklandschaft.
Zwei Spielplätze bieten Abwechslung für die 
Kinder. Ein Muss für alle Fotoliebhaber ist 
der Besuch des Deutschen Fotomuseums 
im Park, in dem eine große Ausstellung die 
Geschichte der Fotografi e zeigt. Aktuelle 
Sonderschauen runden das Angebot ab. Die 
Städte Markkleeberg und Leipzig engagie-
ren sich für weitere Erhaltungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen im Park. Ein Punkt liegt 
dabei allen Verantwortlichen am Herzen: die 
Tieferlegung der Bundessstraße 2/95. Diese 
Lösung würde dem unter Denkmalschutz 
stehenden, als Vogel- und Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesenen Park erheblich 
aufwerten und ihm seine ursprüngliche Be-
deutung zurückgeben.
Noch eine kurze Anmerkung zur bedeu-
tungsvollen Geschichte des Parks:
Viele Menschen verbinden den agra-Park 
noch heute mit den internationalen Land-
wirtschaftsmessen, die bis 2003 auf dem 
angrenzenden agra-Veranstaltungsgelände 
Leipzig – Markkleeberg stattfanden. 
Parkplätze: 
Eingang Raschwitzer Straße und am Goe-
thesteig






















































































































































































„Sommerlust“ – geführter Spazier-
gang durch den agra-Park 
www.pro-agra-park.de
12.09.2015 
Fest der 25 000 Lichter im agra-Park
www.kalender.markkleeberg.de
16.10. – 18.10.2015 
202. Jahrestag der Völkerschlacht 
bei Leipzig 1813




„Herbstfreuden“ – geführter 
Spaziergang durch den agra-Park 
www.pro-agra-park.de
07.11.2015
6. Gartentag im agra-Park
www.pro-agra-park.de
Kees`scher Park
Die zweite bedeutende Parkanlage Mark-
kleebergs ist der Kees`sche Park, gelegen in 
der Nähe des Cospudener Sees.
Die Spuren der englischen Gartenanlage 
sind gut sichtbar. Ein schönes Fotomotiv ist 
das imposante Adlertor, die größte neobaro-
cke Toranlage Sachsens. In alter Schönheit 
erstrahlt auch das sogenannte Palmenhaus, 
Mittelbau der einstigen Orangerie.
Dank der Privatinitiative der Familie Gräf 
wird der Park nach historischem Vorbild als 
Landschaftspark wiederbelebt. Das erste 
Kinderhospiz Mitteldeutschlands unter der 
Vereinsregie des „Kinderhospiz Bärenherz 
Leipzig e. V.“ wurde hier im Mai 2008 eröff-
net. 
Die sanierten Torhäuser in der Lauerschen 
Straße bieten gastronomische Einrich-
tungen und Ferienunterkünfte und die na-
hegelegene Martin-Luther-Kirche ein reich-
haltiges Kulturangebot.
Mehr geschichtliche Informationen können Sie nachlesen 
auf der Homepage www.markkleeberg.de
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Oktober im Zeichen des Gedenkens
Alljährlich im Herbst begehen Leipzig und 
die Leipziger Region den Jahrestag der Völ-
kerschlacht bei Leipzig 1813. Darsteller und 
militärhistorische Vereine aus fast allen 
Ländern Europas und aus Übersee treffen 
im Geist von Versöhnung und Verständigung 
aufeinander.
Dabei prägen historische Uniformen aller an 
der Völkerschlacht beteiligten Nationen das 
Bild Leipzigs und seiner Umgebung. Aller-
orten trifft man auf Biwakfeuer und Pulver-
dampf. Aber auch zivile Aspekte fi nden Be-
achtung: Augenzeugenberichte, ganz gleich 
ob von Soldaten, Bauern, Pfarrern oder 
Stadtbewohnern werden gewissermaßen 
zum Leben erweckt.
Die Unterbringung der Akteure erfolgt in 
Biwaks – in großen historischen Zeltlagern. 
Diese Biwaks sind öffentlich zugänglich 
und vermitteln ein authentisches Bild der 
Lebensweise, insbesondere der einfachen 
Soldaten jener Tage. Neben dem Biwak und 
der historischen Gefechtsdarstellung fi nden 
weitere Aktionen, wie Märsche und Gedenk-
veranstaltungen, statt.
Die historischen Darstellungen zur Völker-
schlacht bei Leipzig 1813 fi nden alljährlich an 
Original-Schauplätzen statt. Männer, Frauen 
und Kinder ziehen dafür nach authentischen 
Vorlagen gearbeitete historische Kleidung 
an und begeben sich mit großer Leidenschaft 
auf eine Zeitreise, die 200 Jahre in die Ver-
gangenheit führt. Sie bieten dem Besucher 
die Gelegenheit, lebendige Geschichte zu 
erleben. Dabei legen die Akteure großen 
Wert auf eine originalgetreue Ausstattung 
und Darstellung 
der Ereignisse. Vom 
Schnitt der Kleidung 
bis hin zum letzten 
Uniformknopf, vom 
Schlafen auf Stroh 
und Kochen am Feu-
er bis zu den allge-
meinen Wohn- und 
Lebensumständen 
jener Tage, von der 
Demonstration al-




jener Zeit. Militär- und zivilhistorische Dar-
stellung ergänzen sich gegenseitig.
Die gesamten Aktivitäten sind darauf ausge-
richtet, an die blutigen Kämpfe jener Okto-
bertage 1813 und die zahllosen Opfer aus vie-
len Nationen zu erinnern und sie so vor dem 
Vergessen zu bewahren. Erinnern bedeutet 
für uns nicht nur, der Opfer zu gedenken, die 
steinernen Zeitzeugen und Mahnmale zu er-
halten. In Biwaks wird Geschichte lebendig, 
bei den Treffen mit Aktiven aus vielen Nati-
onen werden Freundschaften geknüpft – so 
wird Versöhnung gelebt.
Die Leipziger Region bietet viele Möglich-
keiten, sich dem Geschehen des Jahres 1813 
und speziell der Völkerschlacht bei Leipzig zu 
nähern. Denkmale, Tafeln, Museen und zahl-
reiche Vereine erinnern heute an jene Zeit, 
die Europas Geschichte nachhaltig prägte. 
Heute sollen die Erinnerungsstätten, allen 
voran das Völkerschlachtdenkmal, Orte der 
Begegnung sein. Die Völker, die sich 1813 
feindlich gegenüberstanden, können sich im 
Herzen Europas friedlich treffen, verständi-
gen und kulturell austauschen.
(Quelle: www.leipzi1813.com)
Informationen und Programm 
zum 202. Jahrestag der Völker-






Wirtschaft und HandelWirtschaft und Handel
Markkleeberg als Wirtschaftsstandort
Markkleeberg hat sich als ein bedeutender 
Wirtschaftsstandort im Landkreis Leipzig 
etabliert. In fünf Gewerbegebieten und in 
einer Reihe weiterer gewerblicher Standorte 
sind vorwiegend Unternehmen im „weißen 
Gewerbe“ tätig. Bauhaupt- und Bauneben-
gewerbe, Labore, Handels- und Dienst-
leistungseinrichtungen, Architektur- und 
Planungsbüros zeichnen den Wirtschafts-
standort u.a. aus. Nicht wegzudenken sind 
die wirtschaftlichen Impulse, die von einer 
Vielzahl kleiner und mittelständischer Fir-
men und Handwerksbetrieben ausgehen.
Eine große wirtschaftliche Bedeutung ha-
ben zum Beispiel die Unternehmen enviaM, 
Glass Ingenieurbau Leipzig GmbH sowie die 
ETKON GmbH.
Das größte Gewerbegebiet der Stadt – der 
Gewerbepark Wachau – umfasst 60 ha. 
Die Gewerbegebiete „An der Hauptstra-
ße“ und „An der Harth“ sind etwas kleiner 
und ebenso wie der Gewerbepark Wachau 
komplett ausgelastet. Der Gewerbepark 
„Markkleeberg-Großstädteln“ wurde in den 
letzten Jahren entwickelt und ist ebenfalls 
gut belegt. Derzeit wird an der Entwicklung 
eines weiteren Gewerbegebietes in Wachau 
gearbeitet, um auch in der Zukunft den ein-
heimischen Firmen eine Erweiterungsfl äche 
anbieten und dem Bedarf an Ansiedlungsan-
fragen gerecht werden zu können. 
Markkleeberg zeichnet sich ganz besonders 
durch die weichen Standortfaktoren aus. 
Dazu gehören eine angenehme Wohnlage, 
eine gute infrastrukturelle Erschließung, 
moderne Schulen und Kindertagesstätten, 
Freizeitangebote für alle Altersgruppen, ein 
aktives Vereinsleben sowie ein breites medi-
zinisches Angebot.
Markkleeberg fördert mit aktiver Wirt-
schaftspolitik die Stärkung der heimischen 
Wirtschaft und die Neuansiedlung von Ge-
werbe. Dazu zählen die Vermittlung geeig-
neter Gewerbe- und Ladenfl ächen sowie die 
umfassende Beratung in allen wirtschaftli-
chen Belangen.
Abgerundet wird dieses Angebot durch die 
Organisation von zahlreichen Networking- 
Veranstaltungen.
Gewerbepark Wachau
Der Gewerbepark Wachau ist das größte Ge-
werbegebiet in Markkleeberg und vereint ei-
nen vielseitigen Branchenmix. Auf den mehr 
als 80 Gewerbegrundstücken haben sich 
rund 140 Betriebe angesiedelt.
Darunter befi nden sich viele Firmen des Bau-
hauptgewerbes (Hoch-, Tief- und Straßen-
baufi rmen) sowie des Baunebengewerbes 
(Maler, Schlosser, Ofen- und Heizungsbau-
er, Fließen- und Fußbodenleger, Tischler, 
Steinmetze, Stuckateure u. a.).
Handels-, Dienstleistungs- und Produk-
tionsunternehmen, wie z. B. Autohäuser- 
und werkstätten, Umzugsunternehmen, 
medizintechnische Firmen, Planungsbüros, 
Unternehmen aus der Druck- und Druck-
maschinenbranche ebenso wie Betriebe des 
Hotel- und Gaststättengewerbes runden 
den Gewerbemix ab. Der Gewerbepark ist 
vor allem bekannt durch den Sitz eines gro-
ßen Einkaufszentrums mit Warenhaus, Bau- 
und Technikmarkt.
PARKETT ZENTRALE
















Parkettstudio und Abhollager: 
Weinteichstraße 1 • 04416 Markkleeberg Gewerbegebiet Wachau • Tel.: 0342 97 47713 • Fax: 034297 47714 
Handy: 0178 4813183 • E-Mail: info@parkettzentrale-leipzig.de • Internet: www.parkettzentrale-leipzig.de
Daten und Fakten
Bruttofl äche: 452 683 m²
Momentane Auslastung: 100 %
Es stehen noch wenige Mietfl ächen 
zur Verfügung.
Entfernung nach  
Leipzig:  12 km
Dresden:  100 km
Chemnitz:  50 km




 A38 / A14 Markkleeberg-Dresden /
Magdeburg
 A38 / A9 Markkleeberg-München /
Berlin
- Bundesstraßen B2 / B95 und B186






Leiterin Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing: Kerstin Kaiser
Telefon: 0341 3533-235 / E-Mail: kaiser@markkleeberg.de
Mitarbeiterin Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing: Anne Schmidt 
Telefon: 0341 3533-133 / E-Mail: schmidt@markkleeberg.de
Rathausplatz 1, 04416 Markkleeberg
Fax: 0341 3533-148




des OBM Karsten Schütze
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Neues  Leitsystem im Gewerbepark Wachau
Zur besseren Orientierung für Kunden und Besucher im Gewerbepark 
Wachau gibt es seit diesem Jahr ein neues Leitystem. Die 6 Hauptstraßen 
werden farblich voneinander unterschieden. An zwei Stellen im Gewer-
bepark befi nden sich der oben abgebildete Übersichtsplan und an den 
Straßenkreuzungsbereichen die dazugehörigen Hinweistafeln, auf denen 
entsprechend farbige Pfeile den Weg zu den gesuchten Firmen weisen.
Kontakt zur Verwaltung und Bewirtschaftung: 
Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen 
Wachau mbH 
Magdeborner Straße 1, 04416 Markkleeberg / OT Wachau 
Geschäftsführung: Claus Mann 
Telefon: 034297 7080 / Fax: 034297 70813 
egwwachau@t-online.de / www.gewerbepark-wachau.de
i
Inh. André Hofmann, Südring 6, 04416 Markkleeberg, FON: 034297 16300     
FAX: 034297 16301, MAIL: info@hofmann-fussboden.de, WEB: hofmann-fussboden.de
Der Gewerbepark zeichnet sich vor allem 
durch die Berücksichtigung moderner tech-
nischer und ökologischer Aspekte, wie der 
Anlage von umfangreichen Grünbereichen 
und Kleinbiotopen aus. Ein für die Erschlie-
ßung des Gebietes maßgebliches Bauwerk 
ist der begehbare Infrastrukturkanal, in 
dem alle Leitungs- und Kabelsysteme ver-
legt sind.
Die momentane Auslastung liegt bei 100 %. 
Es stehen nur noch wenige Mietfl ächen zur 
Verfügung. 
Weil´s mir gut tut!
Apotheke im GLOBUS
Fachapothekerin Anett Spillner
Wachau   Nordstr. 1   
04416 Markkleeberg
Fax  034297 / 4 85 32
Tel. 034297 / 4 85 33
www.apotheke-im-globus.info
Südring 3 | 04416 Markkleeberg | Gewerbegebiet Wachau
Telefon: 03429748551 | Fax: 034297 48552 
E-Mail: steiniger-wachau@t-online.de | www.steinigerwachau.de







Unsere Dienstleistungen beziehen sich auf alle gängigen Hersteller.
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Gewerbegebiet An der Harth
Das Gewerbegebiet mit einer Größe 14 771,56 m² befi ndet sich im südlichen Stadtgebiet von 
Markkleeberg, in der Nähe zum Cospudener See und angrenzend an das Waldgebiet Neue 
Harth. Es ist für die Ansiedlung von weißem Gewerbe geeignet.
Im Gewerbegebiet haben sich folgende Branchen angesiedelt: Malerbetrieb, Tischlerei, 
Reinigungsbranche, Karosseriewerkstatt, Bühnenbau und Musikequipment, Gastronomie, 
Druckerei, Bootsbau u.a.m. Das Unternehmen Dräger Safety AG & Co. KGaA prägt diesen 
Wirtschaftsstandort ganz besonders.
Gewerbepark Markkleeberg-Großstädteln 
Der Gewerbepark Markkleeberg-Großstädteln wird durch die Wohnungsbaugesellschaft 
Markkleeberg mbH bewirtschaftet und verwaltet. Das ca. 3,6 ha große Grundstück ist mit 
insgesamt 12 Gebäuden einschließlich Hallen bebaut. Der Gewerbepark Großstädteln befi n-
det sich im südlichen Stadtgebiet von Markkleeberg, unmittelbar an der Bundesstraße B2 
(Leipzig-Borna). Es besteht eine momentane Auslastung zu 95 %. Es stehen noch Mietfl ächen 
im Hallen- und Bürobereich zur Verfügung. Im Gewerbepark haben sich folgende Branchen 
angesiedelt: Handwerker und Dienstleistungsunternehmen, Postverteilerzentrum, Behin-
dertenwerkstatt der AWO, Großhandel für Sanitär und Heizungstechnik, Reinigungsbranche, 
Karosseriewerkstatt, Trockenbau, Schlosserei, Pension, Gasthaus,  Fensterbau u.a.m.
Kontakt zu Verwaltung, Bewirtschaftung und Eigentümer
WBG Wohnungsbaugesellschaft Markkleeberg mbH
Rathausstraße 26, 04416 Markkleeberg
Vermarktung: Katja Hildebrandt
Telefon: 0341 3566922 / Fax: 0341 3566939
post@wbg-markkleeberg.de / www.wbg-markkleeberg.de
Gewerbegebiet An der Hauptstraße
Der 3,39 ha große Gewerbestandort liegt an der Seenallee und verkehrsgünstig zur Bundes-
straße 2 (Leipzig-Borna), dem Zubringer zur A38. Er ist zu 100 % ausgelastet. Es stehen zur 
Zeit noch wenige Mietfl ächen im Bürobereich zur Verfügung. Im Gewerbegebiet haben sich 
folgende Branchen angesiedelt: Bauhauptgewerbe, Werkzeuggroßhandel, Druckerei (Druck-
veredelung), Transport- und Umweltservice, Handel (Lebensmittel, Autohaus, Gartencen-
ter), diverses Dienstleistungsgewerbe u.a.m. Das Unternehmen Veolia Umweltservice Ost 
GmbH & Co. KG ist an dem Wirtschaftsstandort u. a. ansässig.
Daten und Fakten
Gewerbegebiet An der Harth
Bruttofl äche: 14 771,56 m²
Entfernung nach
Leipzig:  11 km
Dresden:  116 km
Chemnitz:  79 km
Berlin-Mitte:  209 km
Momentane Auslastung: 100 % 
Gewerbepark 
Markkleeberg-Großstädteln
Bruttofl äche: 38 474,11 m²
Entfernung nach
Leipzig:  10 km
Dresden:  115 km
Chemnitz:  77 km
Berlin-Mitte:  208 km
Momentane Auslastung: 95 % 
(Es stehen nur noch Mietfl ächen im 




Bruttofl äche: 77 850 m²
Entfernung nach:
Leipzig:  9 km
Dresden:  114 km
Chemnitz:  76 km
Berlin-Mitte:  207 km
Momentane Auslastung: 100 % 
(Nur noch Mietfl ächen im Bürobe-





Unser Service für Sie als Eigentümer: 
Wir bewerten gern kostenfrei Ihre Immobilie entsprechend dem aktuellen 
Marktwert, entwickeln eine Ihrem Objekt angepasste Verkaufsstrategie 
und stehen Ihnen bis zum erfolgreichen Verkauf zur Verfügung. 
IKV Fester IMMOBILIEN steht als Maklerunternehmen mit seinen 
Mitarbeitern und Kollegen für die Werte Seriosität, Zuverlässigkeit und 
Diskretion. Unser regionales und bundesweites Netzwerk ermöglicht 
es uns, Verkäufer bzw. Vermieter und Interessenten bestmöglich 
zusammenzuführen. Wir können Ihnen bereits in den ersten Gesprächen 
mitteilen, wie viele vorgemerkte Suchinteressenten wir haben. 
Kommen Sie einfach bei uns vorbei, 
rufen Sie uns an oder senden 




Direktanfragen bitte unter: 
034297 6940 oder info@ikv-fester.de
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Thomas Cook Reisebüro            
Sabine Grünewald, Tel.: 0341/3582452                 
Rathausstraße 22 • 04416 Markkleeberg
www.tc-rb.de/markkleeberg
Süße Boutique & Geschenkservice 









Jürgen Mannewitz, Tel.: 0341/3585858
Hauptstraße 54 • 04416 Markkleeberg
Obst-Gemüse-Floristik Hahnemann          
Steffen Hahnemann, Tel.: 0341/3587870
Rathausstraße 39 • 04416 Markkleeberg
abitare Wohnambiente
Andreas Wiener und Eva Pröckl
Tel.: 0341/3194521
Rathausstraße 7 • 04416 Markkleeberg
www.abitare-wohnambiente.de
Studienkreis
Doris Hertsch, Tel.: 0341/3580881                 
Raschwitzer Straße 31 • 04416 Markkleeberg
Cafe - Bar Nessebar
Krassi Hvartchanov, Tel.: 0163/6372831
Rathausstr. 8 • 04416 Markkleeberg
www.bar.restaurant-nessebar.de
Rechtsanwälte Stolpe
Martin Stolpe, Tel.: 0341/3082828                        
Karl- Liebknecht- Straße 91
04275 Leipzig                               
www.stolpe-rechtsanwaelte.de
Malerfachbetrieb
Andreas Wiener, Tel.: 0341/3542145
Rathausstraße 7 • 04416 Markkleeberg
malerbetrieb-wiener@web.de
Getränke Werner
Ulrich Werner , Tel.: 036630/423089                   
Am Stadtweg 8 • 07907 Oberböhmsdorf
Schmalzbäckerei Firma Ierpscher 
Tel.: 0176/32564083                 





Jens Buchholz, Tel.: 0341/3584196
Koburger Straße 89
04416 Markkleeberg
Weinhaus Reichsgraf von 
Plettenberg GmbH                                                      
Steffen Hoeltke, Tel.: 034602/951085                                     
Queiser Ring 9 • 06188 Landsberg
www.reichsgraf-von-plettenberg.de   
Fotostudio  Fotofonie
Kathrin Fritsche , Tel.: 0341/2199230                    
Rathausstraße 4 • 04416 Markkleeberg
www.fotofonie.de
KICKS4KIDS




Ratskeller Zur Linde        
Frank Esche, Tel.: 0341/3580724
Rathausplatz 1 • 04416 Markkleeberg  
Feldbeckerey
Sandra Spatz, Tel.: 0177/5450464
Buchenweg 4 • 04425 Taucha
Leipziger Volksbank
Filiale Markkleeberg
Herr Ciolkiewicz, Tel.: 0341/69790 
Rathausstr. 37 • 04416 Markkleeberg
www.leipziger-volksbank.de
Weinprobe, -verkauf 
Karl Acker, Tel.: 0341/3504692
Mobil: 0152-29776225   















Rathausstraße 22 • 04416 Markkleeberg 
Telefon:  0341/3583853 • Mobil: 0177/2441949
E-Mail: Haendlerinitiative-Rathausstrasse-ev@gmx.de 
www.haendlerinitiative-rathausstrasse.de
